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'--~·~".::auc '-Ottegtate L-OIIIerence 
N' AlA Dhision II l\!Ien's Basketball 
Sam Ghrist - Director of Information - l\!Ieu 's Basketball 
Phone (503) 962-3499, Fax (503) 962-3577, 962-3498 
R P.IP.asP. #1 - Jan nary 9, 1995- ForT mmP.rJiatP. R P.JP.asP. 
Conference Standings Conference 
\V L Pet. 
Northwest Nazarene 3 1 .750 
\Vestem Oregon 3 1 .750 
Eastern Oregon 1 0 1.000 
Oregon Tech 2 1 .667 
\tV estern Baptist 2 1 .667 
Southern Oregon 1 1 .500 
George Fox 1 2 .333 
Albertson 1 3 .250 
Concordia 0 4 .000 
Last Week's Conference Scores 
Home Team in CAPS 
Jan. 2 EI\STERN OREGON 72, Oregon Tech 65 
Jan. 6 ALBERTSON 76, \:Vestem Baptist 98 
NORTH\VEST NAZARENE 82, George Fox 73 
SOUTHERN OREGON 84, Concorida 69 
OREG0!'-1 TECH 108, Western Oregon 81 
Jan. 7 George Fox 99, ALBERTSON 89 
NORTH\NEST NAZARENE 91, Western Baptist ~4 
OREGON TECH 96, Concordia 76 
\Vestern Oregon 81, SOUTHERN OREGON 75 
Last Week's Non-Conference Scores 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 6 
Jan. 7 
NORTHWEST CHRISTIAN 90, Concordia 81 
PORTLAND 100, Eastern Oregon 58 
Ea.stem Oregon 111, NORTH\VEST COLLEGE 100 
PUGET SOUND 81, Ea.stem Oregon 75 
Coscode Collegiate Conference 
Player-of-the- \Veek 
for the \Veek of Janaury 1-7, 1995: 
112 
1 
1 
1 
1 112 
2 
3 
Overall 
\V L Pet. Home AW!!X Neutral 
10 4 .714 6- 1 2- 1 
13 5 .722 6- 1 5-4 
3 7 .300 2- 1 1 - 6 
12 4 .750 9- 1 1 -3 
11 3 .786 5-0 4-3 
5 10 .333 4-2 0-4 
6 10 .375 1 - 2 2-6 
9 5 .714 5-2 2-3 
7 11 .389 4-3 1 -7 
Next ·week's Conference Schedule 
January 10.16; All times local 
Jan. 10 Ea.stemOregonatAlbertson, 7:00mt 
Northwest l'·lazarene at Westem Baptist, 7:30 
Jan. 13 Oregon Tech at Western Baptist, 7:30 
Southern Oregon at George Fox, 7:30 
Western Oregon at Ea.stem Oregon, 7:30 
Jan. 14 Albertson at Northwest Nazarene, 7:30 mt 
Concordia at Eastern Oregon, 7:30 
Oregon Tech at George Fox, 7:30 
Southern Oregon at Westem Baptis~ 7:30 
Next Week's Non-Conference Schedule 
Jan. 9 
Jan. 10 
Oregon Tech at Simpson, 7:00 
Linfield at Western Oregon, 7:00 
Lewis & Clark at Concordia, 7:30 
2-2 
2-0 
0-0 
2-0 
2-0 
1 - 4 
3-2 
2-0 
2- 1 
Jan. 11 
Montana Teoh at Notthwest Nazarene, 7:30 mt 
Northwest Christian at Westem Baptist, 7:30 
Patton at Southern Oregon, 7:45 
Coseode Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the-\Veek: 
Jan. 8 ............. Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Forward, 6-5, Sr., London, England 
Leading NNC to a 2-0 mark this last week, Etete 
scored 50 points on 16 of 24 (. 667) shooting, incl ud-
ing 18 of 24 (.750) from the line. Etete also hauled in 
26 rebounds and grabbed seven steals. 
'-"'-'-''-(..1•,,,'- '-"'-'U.COJ.cli..C \_.VU.LCJ.CJ.H.:C 
Release,#!- Janua1y 8, 1995 
~coring GP FG 3FG Ff 
Ricky Acoff, Southern Oregon ....................................................... . 7 47 14 38 
Brian Hills, Western Baptist .......................................................... . 14 43 45 75 
Kade "Wilson, Albertson ................................................................. . 14 83 49 55 
Brina Miller, Southern Oregon ...................................................... . 15 78 26 39 
Steve Ball, Western Baptist ........................................................... . 14 90 7 47 
Jason Ball, vV estern Oregon .......................................................... . 18 101 14 58 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ................................................. . 12 63 0 74 
Randy Eason, Concordia ............................................................... . 18 82 42 26 
Nick Haij, George Fox ................................................................... . 16 29 53 37 
rAarvin Woodard, Oregon Tech ..................................................... . 16 71 16 61 
Haydn Smyth, Southern Oregon .................................................... . 15 70 14 52 
Rebounrnng GP 
Steve Ball, Western Baptist................................................................................................ 14 
Jarred Klassen, Albe1tson ................................................................................................... 13 
Emiko Etet e, N ortln:vest Nazarene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Nique Stewart, George Fox................................................................................................ 16 
Hayden Smyth, Southern Oregon....................................................................................... 15 
Ranliro Ranlirez, Western Oregon ..................................................................................... 18 
Taj McFarlane, Albe1tson................................................................................................... 12 
Trevor Scott, Northwest Nazarene ..................................................................................... 14 
Trent Gilford, Oregon Tech................................................................................................ 14 
Jason Ball, vVestern Oregon............................................................................................... 18 
Field Goal Percentagt,_(min. 3 made P-er game) GP FGJ.\11 
Cameron Acor, Eastern Oregon ............................................................................. . 10 34 
Steve Ball, \A/estern Baptist ................................................................................... . 14 97 
Taj McFarlane, Albertson ...................................................................................... . 12 60 
Jason Dunn, Western Baptist ................................................................................. . 14 55 
Colby Molan, \iVestern Baptist .............................................................................. . 14 45 
Jarred Klassen, Albertson ...................................................................................... . 13 74 
Enliko Etete, No1thwest Nazarene ......................................................................... . 12 63 
Ranliro Ramirez, vVestern Oregon ........................................................................ . 18 90 
Jason Ball, Western Oregon .................................................................................. . 18 115 
Todd Mcillhenny, Concordia ................................................................................. . 18 95 
TP 
174 
316 
270 
273 
248 
302 
200 
296 
254 
251 
234 
Reb, 
123 
102 
93 
122 
111 
125 
82 
92 
90 
113 
FGA 
50 
148 
98 
91 
76 
126 
108 
164 
215 
180 
3-Poi.nt Field Goal Percentag_!t_(mi.n.....l_madwer game). GP 3FGJ.\113FGA 
Ryan Orton, Eastern Oregon .................................................................................. . 10 15 27 
Tracey Corta, Eastern Oregon ............................................................................... . 10 17 31 
Jeff Foster, Oregon Tech ....................................................................................... . 14 34 63 
Scott Hassmann, \Vestern Baptist .......................................................................... . 14 14 26 
Tony Schumacher, Northwest Nazarene ............................................................... . 14 30 59 
Alex Krueger, Oregon Tech .............................. , ................................................... . 16 27 53 
Brian Miller, Southern Oregon .............................................................................. . 15 26 54 
Colby Molan, ViTestern Baptist .............................................................................. . 14 14 30 
Brandon Estep, Western Baptist ............................................................................ . 14 22 50 
Seth Cannon, Albertson ......................................................................................... . 14 19 46 
!:'ageL 
Ave. 
24.86 
22.57 
19.26 
18.20 
17.71 
16.78 
16.67 
16.44 
15.88 
15.69 
15.60 
Al'e. 
8.79 
7.85 
7.75 
7.63 
7.40 
6.94 
6.83 
6.57 
6.43 
6.28 
Pet. 
.680 
.655 
.612 
.604 
.592 
.587 
.583 
.549 
.535 
.528 
Pet. 
.556 
.548 
.540 
.538 
.508 
.509 
.481 
.467 
.440 
.413 
, r CJsc.atle Collegiate Conference 
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Free Throw _Percentag_!1_(min.._2 madg_P-et· gam~). 
George Shimer, Eastern Oregon .... ......... ........ ... .. ........... ............... .. .... .. .... ..... .... ... . 
Kade Wilson, Albettson ... ....... .. ....... ............. .... ...... ... .. .......... .. ..... .. ........ ... .... ....... .. 
Nick Haij, George Fox .... ..... .......... ... ........ ..... ....... ...... ....... .... .. ........ .. ... ....... ... .. .... .. 
Rick Gardea, George Fox .......... ......... ........ ..... ................ ........... ... ... ..... .. ........ .. ... .. 
Jason Dunn, vVestern Baptist ... ..... ... ... ............ ........ ... ... ............ .. ......... .... ......... ..... . 
Jamie McCarty, \iVestern Oregon ........ ............... ...... .......... .......... .. .................... .. .. 
Todd Williams, Albertson ........................................... .... ..... .......... .......... .. ... ........ . 
Tony Schumacher, Northwest Nazarene .......... .. ...... ... .. ... .. ..... .. ........ .............. ..... .. 
Michael Meek, Eastern Oregon ... .. ...... ... ...... ... ....... ......... ... ..... .. ... ..... .. .. ...... ......... . . 
Brian Miller, Southern Oregon ...... ... ........... ..... ... .... ............ .. ...... ...... .... .. .... .. .... .... . 
A~~~t~ 
GP 
10 
14 
16 
16 
14 
18 
14 
14 
10 
15 
Brandon Estep, Western Baptist .............. .... .... .............. .............. ... ......... ........ ..... ... .... .. ... .. 
Sam Fotu, Oregon Tech .... .... ............ ...... .... ............. ........................ .......... ... .. .... .. ..... .. .... .. . 
l'vfall Jum:::::~, We::~Lt:Iu 01t:guu .. ... ..... .... .................. .. .............. ........................................... .. .. 
Roy Garcia, N otthwest Nazarene .. .... ......... .. ........... ... .................. ......... .............. .......... ... .. 
Stacy Turnbull, Oregon Tech .......... .. ...... .......... ......... ... .... .... ... .. ..... ... ......... ... .. ........ ...... ... . 
Rick Gardea , George Fox .... ....... .................. ... .. .... .. .. .... ..... ... ... ........... .... .... .... ... ... ..... .. ..... . 
Joe Navarro, Concordia ...... ...... ......... .... .... .......... ... .... ..... ...... ............ ...................... .... ...... . 
Owen Thomas, Eastern Oregon ..... .... ..... .... .... .. ........................... ........ .. ..... .. ...... .............. .. 
Jamie McCarty, 'Western Oregon .... · .. .... ... .............. ........... ........ .. .... ....... ......... ..... .... ........ .. 
Ricky Acoff, Southern Oregon ..... .. ..... .. ..... .... ....... ...... .. ...... ... ..... ... .... ...... ... ....... ............ .... . 
S.teals 
Emiko Etete, Notthwest Nazarene .... .. .................... ..... ......................... .. .. ....... ..... .... ......... . 
Roy Garcia, Notthwest Nazarene ... ....... .. .......... ....... .. .............................................. .... .. .. .. 
Matt Jones, vVestern Oregon ... .... ... .... .... .. .... .. ... .. .. ... .... ... ....... .......... .. .... .... ... .. .... ............. .. . 
Brandon Estep, Western Baptist .. .. .......... ... .... ..................... ............ ... .. ...... .... ....... .... ..... .. .. 
Jamie McCarty, Western Oregon ............ ......... ..... ..... .. ........ ......... .... ..... .. ... .. ... .... ... .. ..... ... . 
Trent Gilford, Oregon Tech .............. .... .. .................. .............. ..... ..... ........................ ........ .. 
Ricky Acoff, Southern Oregon ................................................................................. ... ...... .. 
Brian Hills , Western Baptist ........ ... .... .. ..... .. ..... : ............. .. .. .. .. .... ................................ .. .. .. .. 
Scottie Silva, Southern Oregon .. ........ ........ ............... ...... ................. ... ..... .. ................... . .' .. .. 
Gene Barshtak, Concordia .... ........ ... ....... ................. ....... .............. ... ..... ........... ........ .. ........ . 
Todd Mcillhenny, Concordia ....... ..... ... ..................... .... ........... .... ................................ .... .. . 
Travis Orick, George Fox .... ..... ... ... ...... ...... .... ...... ... .................... .. ......... .... ........ ............... . 
Todd Williams, Albertson ...... .... ..... ... .................. .. ..... .... ... .. .......... .... ... ... ..... .. .. .... ....... .. ... . 
Block~ 
Cameron A cor, Eastern Oregon ..... ....... ... .................. ... ..... ... ..... ... ........... ..... .. ...... .......... ... . 
Nique Stewart, George Fox .... .... ... ...... ...... ........ ..... .... .. ........ .. ...... .. ........... ........ ....... ........ .. 
Trent Gilford, Oregon Tech ... .......................... ... .. .. .. ....... .. ...................... ....................... ... . 
Trevor Scott, Notthwest Nazarene .......... .... ................ .. .................... .. .. ................ .... ... .... .. 
Gene Barshtak, Concordia ........ .. .. .................... ..... .......................................... ..... .... ........ .. 
Steve Ball, Western Baptist ......... ..... ......... .. ............. .. .............. .... ........... ... ........... .. ..... ..... . 
Todd Mcillhenny, Concordia ........ .... ... ....... ... ... ....... .. .. .... .... .............. .... .... .... ........ ...... ...... . 
Emiko Etete, Notthwest Nazarene ....... .. ............ ..... .............. ......... ..... ............... .. .... .. .. .... .. . 
Jason Ball, vV estern Oregon ............. .. ........... ... ........ ........................................... .... ......... .. 
Jared Gallop, 6-eorge Fox .............. ... ........... .... ..... ........ .. ..... ... ...... ................... ............... .. . . 
----·--- ·- ~· ··· 
~ 
i 
-;)' 
FTM 
26 
55 
37 
55 
29 
67 
79 
32 
23 
39 
GP 
14 
16 
15 
14 
16 
16 
18 
10 
18 
7 
GP 
12 
14 
15 
14 
18 
14 
7 
14 
15 
18 
18 
16 
14 
GP 
10 
16 
14 
14 
18 
14 
18 
12 
18 
16 
Page 3 
FTA Pet. 
29 .897 
62 .887 
43 .860 
66 .833 
35 .829 
81 .827 
96 .823 
39 .821 
28 .821 
48 .813 
A~t. Ave. 
114 8.14 
103 6.44 
82 5.47 
73 5.21 
76 4.75 
68 4.25 
75 4.17 
40 4.00 
72 4.00 
27 3.86 
S.teals Ave. 
31 2.58 
35 2.50 
38 2.53 
33 2.36 
34 1.89 
26 1.86 
13 1.86 
24 1.71 
24 1.60 
27 1.50 
27 1.50 
24 1.50 
21 1.50 
Blocks Ave. 
22 2.20 
16 1.00 
14 1.00 
14 1.00 
15 0.83 
9 0.64 
11 0.61 
7 0.58 
10 0.56 
9 0.56 
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Conference 1\Jember Statistics 
GP FG FGA f'lll 3FG3FGAB;s_ Fr Fr.:, Bl.t. IP .::~, OR DR IR Ave, PF .:: .::~, ~ ~ IQ 
Albert'lon ......... 14 376 802 .469 117 306 .382 244 315 .714 1113 '79.5 127 319 480 34.3 263 220 15.7 93 26 190 
Opponent'l ....... 14 376 852 .441 114 333 .342 201 286 .703 1067 '76.2 152 298 498 35.6 307 197 14.1 92 24 199 
Mn.eins ... 3.3 -1.3 -1.6 
Concordia ......... IS 526 1189 .442 121 358 .338 254 365 .696 142'7 79.3 230 417 64'7 35.9 410 328 18.2 182 57 292 
Opponent'l ........ IS 501 1074 .466 liS 318 .371 347 495 .701 1467 81.5 242 470 712 39.6 352 300 16.7 147 40 358 
Mar.eins M2.2 -3.7 ... u 
Eastem Orezon 10 276 604 .457 75 214 .350 143 203 .704 '770 77.0 117 224 341 34.1 237 145 14.5 65 39 198 
Opponent'l .. 10 299 643 .465 54 152 .355 209 287 .728 861 86.1 163 234 397 39.7 194 131 13.1 91 18 175 
lvlar.eins -9.1 -5.6 +1.4 
Geo12e Fox 16 482 1025 .470 149 ciii6 .367 293 392 .747, 1406 87.9 242 295 637 39.8 374 284 17.8 139 39 278 
Opponent'l .................... 16 466 1005 .464 107 289 .370 311 424 .733 1350 84.4 246 398 644 40.3 352 299 18.7 121 47 288 
lv!ar.eins ... 3.5 -0.5 -0.9 
NW Nazawte ...... 14 382 854 .447 115 329 .350 236 348 .678 1115 79.6 103 302 505 36.1 260 247 17.6 166 39 219 
Opponent'l ........... 14 352 795 .443 83 280 .296 200 284 .704 987 70.5 155 311 466 33.3 293 185 13.2 120 23 265 
Mar.eins ... 9.1 +2.8 +4.4 
Ore .eon T edt . 16 511 1033 .495 143 313 .457 280 375 .747 1445 90.3 199 382 655 40.9 325 324 20.2 122 41 228 
Opponent'l .................... 16 438 1017 .431 116 313 .371 254 378 .672 1246 77.9 213 333 610 38.1 318 242 15.1 74 33 239 
lvlarzins +12.4 +2.8 +5.1 
S:>uthern Ore.eon ... 15 442 956 .462 110 292 .377 236 335 .704 1230 82.0 198 344 542 36.1 319 285 19.0 116 21 270 
Opponent'l ........... 15 488 968 .504 100 265 .377 253 354 .715 1329 88.6 187 364 551 36.7 300 298 19.9 136 45 243 
lvhr.eins -6.6 -0.6 -0.9 
Western Baptist... ......... 14 412 825 .499 131 316 .415 249 336 .741 1204 86.0 130 326 456 32.6 279 212 15.1 126 18 239 
Opponenl'l .......... 14 393 865 .454 82 273 .300 236 338 .698 1104 78.9 173 333 506 36.1 305 191 13.6 117 30 248 
Mar.eins + 7.1 -3.6 ..-1.5 
\V estern OreJi:Ol1. IS 490 1004 .488 109 297 .367 295 419 .704 1384 76.9 180 430 610 33.9 454 301 16.7 156 33 291 
Opponent'l .......... 18 438 953 .460 112 294 .381 364 565 .644 1352 75.1 200 396 596 33.1 378 246 13.7 142 35 294 
Mar2ins +1.8 -0.8 +3.0 
. '-'~ -- ' • "-'I-"_.' ' .... \..J. --.J\..111' I C.:~J I :;;:_1 1 I ;:l~--' I£...., \_II t·'-1"1 
Cascade Collegiate Cottferettce 
NAIADil-ision II Men's Basketball 
Sam Ghrist- Director oflnfonnation-lVIen's Basketball 
Phone (503) 962-3499, J:tax (503) 962-3577, 962-3498 
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F:flal Conference Standings Conference 
\V ·L 
z-Northwest Nazarene n· 3 
y-Albertson 12 4 
x-Western Oregon 10 6 
x-Western Baptist 9 7 
x-George Fox 7 9 
x-Oregon Tech 7 9 
Southern Oregon 5 11 
Eastern Oregon 5 11 
Concordia 4 12 
x-clind1ed playoff birth 
y-dind1ed conference playoff first round bye 
z-clind1ed conference title 
Last ·week's Conference Scores 
Home Team in CAPS 
Feb. 13 ALBERTSON 78, Northwe;t Nazarene 68 
Feb.14 \-\'ESTERN. BAPTfSTlOO, Concordia88 
GEORGE FOX94, Western0regon78 
Pet. 
.812 
.750 
.625 
.562 
.438 
.438 
.312 
.312 
.250 
Feb. 16 Southern Oregon f77, EASTERN OREGON 95(0f) 
Feb. 17 ALBERTSON 89, Oregon Tech 72 
GB 
1 
2 
4 
6 
6 
8 
8 
9 
NORTHWEST NAZARENE 105, Southem Oregon 90 
EASTERN OREGON 89, Westem Baptist 76 
vVESTERN OREGON 100, Conrordia 79 
Feb. 18 ALBERTSON 110, Southern Oregon fT1 
NORTH\\'EST NAZARENE 74, Oregon Tech 70 
George Fox 78, EASTERN OREGON TI 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the-Week 
for the \Veek ofFehmm1r 13-18, 1995: 
Kade Wilson, Albertson College 
Wing, 6-5, Sr., Buh~ Idaho 
Leading the Coyote; to a perfect 3-0 week, Wilson helped secure 
theserond sero in tl1e upCOllling CCC playoffs for Albertson. 
\JV'ilson srored 83 points (27.7 ppg) on 25of 48 shooting (.521), 
including 13 of 28 (.464) three-point shoo1i.ng. Wilson also broke 
a string of 51 consecutive made freetlJrows, one short of the 
:t--fAIA all-time mark fur the week he was 20-22 (.909). He also 
gldbbed 23 rthounds (7. 7:~pg), handed out 12 assists, blocked 
five shots and had four ste.als. 
Overall 
w L Pet. Home Away Neutral 
21 6 .778 13-3 6-3 2-2 
20 6 .769 11-2 7-4 2-0 
22 10 .688 14-1 6-9 2-0 
21 10 .677 13-2 6-8 2-0 
12 18 .400 6-6 3- 10 3-2 
19 12 .613 14-3 3-9 2-0 
11 20 .355 8-5 2- 11 1-4 
7 19 .269 5-6 2- 13 0-0 
12 20 .375 8-6 2- 13 2-1 
Cascade Collegiate Conference Playoff Schedule 
February 23. 25 & :March 1 
Feb. 23 Cascade Collegiate Conferroce- First Round 
lf5 George Fox at #4 Western Baptist, 7:30 
#6 Oregon Tech at #3 Western Oregon, 8:00 
Feb. 25 Cascade Collegiate Conference- Semifinals 
Lowest remaining seed at #1 Northwe:st Nazarene, 7:30 
Highestt"em aining seed at #2 Albertson, 7:00 
Mar.l Cascade Collegiate Conferroce- Finals- TEA 
Last Week's Non-Conrerence Scores 
Feb. 20 Westen1 Baptist at Northwest Cl:u.istian, 7:00 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the-W ook: 
Jan. 8 ............. Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Jan. 15 ........... Nick Haij, George Fox 
Jan. 22 ........... 1btt Jones, Western Oregon 
Jan. 29 ........... Jeff Fosler, Oregon Tech 
Feb. 5 ............ Todd Williams, Albertson 
Feb. 12 .......... Ricky Acoff, Southern Oregon 
Feb. 19 .......... Kade Wilson, AlbertBon 
I I VIII, ..JUIIt Ulll l~l 
Ca5cade Collegiate Conference 
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t·• I ef.A:JI t;U. ..) Ul a, I L:U I ~1 1 I !;:J!;:?.:_) I .C.:::\) l .) rvl 
Scoring GP 
Ricky Acoff, Southern. Oregon ............................................................................ 23 
Br.ianHills, WestanBaptist.. .............................................................................. 31 
Steve Ball, Westem. Baptist ................................................................................. 31 
J:::ade Wilson, Albertson .......................... ··---······ .................................................. 26 
Nick Haij, George Fox .......................................................................................... 30 
Jason Ball, Westem. Oregon ... ····················----··············· ....................................... 30 
Emiko Etete, Northwest Na2arene ............ : ........................................................... 25 
Haydn Smyth, Southem. On:~on ........... : .............................................................. 31 
Jvfan,j_n Woodard, Oregon Ted1 .............. ···--·-···· .................................................. 31 
Randy Eason, Conrordia ··························-·--························································ 32 
Ramuo Ramirez, Western Oregon.···········---··-····· ................................................. 29 
Travis Clridt., George Fox····-·····················---··--···················································· 28 
Br.ian.l\1ill€t", Southem Q·egon ·················---··-····················································· 31 
Jared Klasstn, Alb€t"tsoo ···························---························································ 25 
Todd Mclllhenny, Concordia ............................................................................... 32 
2FG 
158 
115 
217 
145 
60 
133 
136 
156 
141 
189 
173 
94 
146 
143 
171 
3FG FI' 
54 120 
83 211 
8 124 
84 109 
106 90 
27 98 
0 139 
32 100 
35 112 
74 53 
3 123 
53 83 
38 62 
0 83 
2 119 
Rebounding GP 
Jared Klasstn, Albertson····························--····-······························································································ 25 
Steve Ball, \Vestem. Baptist ............................................................................................................................ 31 
l.fique Stmvart, George Fox .............................................................................................................................. 30 
H~·dn Smyth. Southeo1 <Jreg011 ..................................................................................................................... 31 
Emiko Etete, Northwest N a2arene ....... ·····------ ................................................................................................. 25 
Ramiro Ramirez, Westen1 Oregon ................................................................................................................... 31 
T~ lv!acFarlane, Albertson ................... ····--·-··· ................................................................................................ 24 
Jason Ball, Westem. Oregon ............................................................................................................................ 32 
Trevo:r Stott, 1-Jotthwest Nazarene ................................................................................................................... 27 
Trent C-.ilford, C>.regon Tech ... ...... ..... ...... ........... ..... ...... ..... ...... ...... .. ... ...... ..... ...... ..... ...... .... ....... ...... ...... .. ... ... . 29 
j~: ~~~~~u~~:.:~~g~·-::::.·::::.·:::::::::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::.":::::::::::::::::::::.·::::::::::::::::::::::.· ~i 
Field Goal Pe:-centagfbimin. 3 made Rf!_game} GP 
Camer-on Acor, Eastern Oregon··············------···················································································· 26 
FGM 
1t)1 
Steve Ball, \Vestem. Baptist .............................................................................................................. 31 225 
Nlque Stewatt, George Fox ............................................................................................................... 30 93 
Emiko Etete, NorthwestNa2arene .................................................................................................... 25 136 
Jason Dtum, \Vestern Baptist ............................................................................................................. 31 129 
T~ lv!acFarlane, Albertson .. . ..... ........... ................. ..... ...... ..... ...... ........... ........... ........... ...... ...... ..... ... 24 110 
Jared Klass«1, Alb€t"tson ................................................................................................................... 25 143 
Ramiro Ramirez, \Vest em Oregon.................................................................................................... 31 176 
Trent Gilford, C>.regon Tech ... ...... .. ... ...... ........... ..... ...... ..... .. .... .. ... . ..... .. .... ..... ...... ..... ...... ..... ........ .. . . . 29 137 
Tre1•or Stott, Northwest Nazarene .................................................................................................... 27 107 
R.tck Gardea, George Fox .................................................................................................................. 30 135 
Jason Ball, Westem. Oregon .............................................................................................................. 32 210 
T_odd Mclllhenny, Concordia ............................................................................................................ 32 171 
3-Point Field Goal Perce~min. 1 madeP-er_game) GP 3FGM 
Colby Molan, Westem Baptist ............. : ............................................................................................ 31 34 
Stacy 1umbuU, <Jregon Tech ····················--······················································································ 31 31 
Ryan C>rton, E<:!sten1 Oregon ............................................................................................................. 25 43 
ScottHa::smann, WesternBapti.st ...................................................................................................... 31 33 
R.tck Gardea, George Fox .................................................................................................................. 30 34 
AleH: :r;;:n~e.,ger, Q·egon Tech .............................................................................................................. 31 40 
J('[f Fost€t", Clregon Tech ................................................................................................................... 29 65 
Tracey Corta, Eastern ()regon .......................................................................................................... 25 43 
Steve l'Crarue:-, Albertson ................................................................................................................... 26 53 
Br.ian.l\1illec, Southan G·egon ......................................................................................................... 31 38 
~!.a;~ci:!:~!-~-1~~l!!tN~~-~~·::::::·.::::::·.::::::::·.·_·_::·.·.·.::::·.·.·.::·.·.:::::·.-_:·.·.·.::::::::::::::::::::·.:·.·.:·.·.·.·.::::·.::·.·.·. ~~ 53 53 
Joe l..Javarro, Concordia ..................................................................................................................... 32 
Haydn s·myth, Southeo1 <Jregon ....................................................................................................... 31 
64 
32 
~~~~~:~b~=~~-~-~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::: ~~ 77 84 
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'IP Ave. 
598 26.00 
690 22.26 
582 18.77 
483 18.58 
528 17.60 
-545 17.03 
411 16.44 
508 16.39 
499 16.10 
505 15.78 
478 15.42 
430 15.36 
468 15.10 
369 14.76 
463 14.47 
Reb. Ave. 
228 9.12 
272 8.77 
264 8.80 
233 7.52 
192 7.68 
241 7.77 
169 7.04 
223 6.97 
180 6.67 
168 5.79 
171 5.52 
170 5.48 
FGA Pet. 
141 .716 
343 .656 
148 .628 
227 .599 
219 .589 
190 .579 
252 .568 
312 .564 
243 .564 
. 191 - 560 
249; 
.542 
388 .541 
330 .518 
3FGA Pet. 
71 .479 
65 .477 
91 .473 
70 .471 
73 .466 
86 .465 
142 .458 
96 .448 
119 .445 
88 .432 
124 .427 
127 .417 
154 .416 
77 .416 
187 .412 
205 .410 
Oiscade Collegiate Conference 
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• ··-·~· •_.w. JUit,. tt...:LI ,.._., ,,_.,_. .. _, ,._ . .._., • •• 
Free Throw Percentag~ (min. 2 made Rer ru!mrl GP 
l~e \Vi bon, Albertson.................................................................................................................... 26 
Jdf Fostec, CXegon Tecl1 ................................................................................................................... 29 
Tony Sd1umad1er, l·~orthwest Nazarene ........................................................................................... 27 
CAven Tho1nas, Eastern Clregon ........................................................................................... , ............ 21 
).fick Haij, George Fox ...................................................................................................................... 30 
Brian :Nf:illff, Southetn Q·egon ......................................................................................................... 31 
R.icky Acoff, Southetn G-egon ................. :...... ...... ..... ................. ................. ..... ........... ...... ..... ...... ... 23 
B:cian:Hi.lls, WestanBaptist .................. : ........................................................................................... 31 
R.ick Gardea, George Fox .................................................................................................................. 30 
Ja:r~~~:tr: ~~~ ~:~ ·_·_·_::·.-.·.·_·.-_·_·_:·.·.-.:·.·.·.-.-.-.-.·.-.·.·_·_·_:·.·_·.-.::·_::::·.-.:·.-.-.· .. ·.·.:·.·.-.·.·.·.·.·.:·.·_·.-.·.·.:·.-.·.·.·.::·.·_·_·_·_:·.:·.:·.·.·.:·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.-. ~~ 
Joe 1'-lavarro, Concordia ...... :.............................................................................................................. 32 
FTM 
109 
64 
79 
51 
90 
62 
120 
211 
103 
53 
113 
65 
Assists , GP 
B:randonEstep, WestetnBaptist ..................................................................................................................... 31 
lviatt Jones, vV ester.n C>regon ..... ..... ...... ..... . ..... ...... ..... ................. ..... ...... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .. ... ...... ... .. . . 29 
Sam Fotu, Ot-egon Tec-.h .................................................................................................................................. 31 
~~cyG,fu~1,~1tZ_{~~~t;:r.~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i 
Tgdd 'I.Villiam.s, Albertson ............................................................................................................................... 26 
R.ick Ganim, George Fox ................................................................................................................................ 30 
Joe Navarro, Concordia .................................................................................................................................... 32 
0<.\c·en Tho1nas, Eastern Clregon ...................................................................................................................... 20 
Jam.ie M£arty, \Vest ern C>regon .................................................................................................................... 32 
}.fate Miller, Albertson ..................................................................................................................................... 26 
Scottie Silva, Southeo1 C>regon ........................................................................................................................ 31 
~:~!ti~~~~.o~~ili€flC:~~:~ .. :.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·_·.".".".".·.·.·.-.-... ·.·_-_-_·.·.·_-_-_·.·.·.·.-.·.-.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.-... ·.·.-.·.·.·.·.·_·.-.·.·.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.·.·.·_·_-_-_· ji 
Steals GP 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ................................................................................................................... 25 
Matt Jones, \V est€01 ()reg on ..... ..... ....... .... . ..... ...... ..... ................. ..... ... ... ..... . ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ... .. . ..... . . 29 
Roy Garcia, 1•1 otthwest N aza-ene .. ... ... .. .... .. . .. .. . ... .. .... .. . .. ........ ..... .... .. . .. .. . .... . .. .. . . .. ... .. .... .. .. . ... . .. .. ... . . .. .. .... . ... .. . 25 
B:randon Estep, vVesternBaptist. ..................................................................................................................... 31 
~':~~~~~~c::;~ ~~~~~--·-·::::.·:::::.·:::.·.-.·::.·.·::::::::::::::::.·::::::::::::::::.·:::.·.·::::.·:.·:::.·::::.·:.·::::::::::::::.·.·:::.·.·:::::.·:::.·::::: ~~ 
B:cian:Hi.lls, Westa.nBaptist. ........................................................................................................................... 31 
Trent Gilford, C>.regon Tech ............................................................................................................................ 29 
R.icky Acoff, Southetn Q·egon ........................................................................................................................ 23 
Aaron Dow•ns, Grorge Fox .............................................................................................................................. 29 
Stacy 'T'umbull, Clregon Tech .......................................................................................................................... 31 
Nique Stewat, George Fox .............................................................................................................................. 30 
Haydn Smyth, Southea1 Clregon ..................................................................................................................... 31 
Todd Jvfcillheru1y, Co:tJconl.ia .......................................................................................................................... 32 
Nick Hai j, George Fox..................................................................................................................................... 30 
Blocl>-..s GP 
Cameron Aoor, Eastern C>regon .. . ..... ...... ..... ...... ..... ...... ........... ..... . ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... . ..... ...... .... 26 
l'·fique Stewat, George Pox .............................................................................................................................. 30 
Jason Ball, \Vestetn Clregon ... ........... ...... ..... ........... ...... ................ .................................. ..... ............ ..... ...... .... 32 
Tt--evor Stott, Northwest J:.laza.rene ................................................................................................................... 27 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ................................................................................................................... 25 
Ryan Bittle, Oregon Tech ................................................................................................................................ 31 
JdJ ll.1orris, Concordia ..................................................................................................................................... 22 
Steve Ball, 'I.Vestetn Baptist ............................................................................................................................ 31 
Tt-ent Gilford, C>regon Tech ... ..... .... .. ...... ..... ...... ..... ...... . .... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ..... ........... ............ ..... .......... 29 
Gene Barshtak, Concordia ............................................................................................................................... 31 
Todd :tv1clllhmny, Concordia .......................................................................................................................... 32. 
B.ic Fa~th, \Vestern C>regon ... ........... ...... .................................................. ..... ................. ................ ...... .......... 32 
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PTA Pet. 
H8 .924 
72 .889 
91 .868 
59 .864 
107 .841 
-74 .838 
144 .833 
254 .831 
124 .831 
64 .828 
138 .819 
81 .802 
A st. Ave 
207 6.68 
165 5.69 
167 539 
124 4.96 
150 4.88 
113 435 
129 4.30 
128 4.00 
79 3.95 
124 3.88 
92 3.54 
99 3.19 
72 3.13 
95 3.06 
Steals Ave 
65 2.60 
72 2.48 
55 2.20 
58 1.87 
50 1.67 
51 1.59 
4S 1.55 
44 1.52 
35 1.52 
43 1.48 
. 46. 1.48 
44 1.47 
45 1.45 
46 1.44 
43 1.43 
~locks Ave 
42 1.62 
38 1.27 
33 1.03 
26 0.96 
21 0.84 
25 0.81 
17 0.77 
23 0.74 
21 0.72 
21 0.68 
21 0.66 
20 0.63 
• ~-- ;;J - • .. ·- f"'~' ·~"-'~ ~Utt~I\.:.JJI~II I ~t;;;.;_,_• I £-• '-'; ''' 
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Conferellce ltfe mber Statistics 
GP FG FGA Itt 3FG3EGA~t Ff FTA R:t TP Ave. OR DR TR Ave. PF A Ave. s B TO 
Alberl3on ..................... 26 70.5 1492 .473 206 525 .392 494 637 .776 2110 31.2 267 602 942 36.2 531 419 16.1 176 47 352 
ppponcnl3 .................... 26 674 1532 .440 203 602. .337 366 536 .683 l9l7 73.7 2.60 528 370 33.5 570 380 14.6 168 52 365 
M';ar!_ins +7.5 +2.7 +1.5 
Conccordill ..................... 32 935 2058 .454 219 598 .366 459 654 .702 2548 79.6 398 734 1132 35.4 723 564 17.6 301 98 543 
Opponent! .................... 32 903 1927 .469 216 601 .359 657 920 .714 2679 33.7 430 807 1237 38.7 617 555 173 280 77 590 
},br2.ins 
-4.1 -3.3 +0.3 
:&.stem Orq:on ............ 26 730 1593 .453 196 559 .351 369 519 .711 2025 TJ.9 319 608 927 35.7 601 423. 16.3 158 77 4&l 
Opponcn'lll.................... 26 741 1569 .472 160 44-0 .364 527 731 .72.1 2169 33.4 3-36 611 947 36.4 490 342 13.2 205 65 415 
1>.f.ar!,in3 -5.5 -0.7 +3.1 
GcolJ!e Ftm .................. 30 335 1868 .474 279 736 .379 562 760 .739 26ll 37.0 378 692 1070 35.7 651 526 17.5 270 72 499 
Opponent.'! .................... 30 880 1877 .469 213 565 .377 575 752 .764 2548 84.9 411 718 1130 37.7 660 514 17.1 215 81 525 
J...f:ar2.ins +2.1 -2.0 -0.4 
NVl N3ZJI'ale ............... 2.7 741 1584.463 2.l5 593 .363 516 752 .686 22l3 82.0 336 604 940 34.3 509 482 17.9 290 77 388 
Opponcnl3 .................... 27 701 1576 .445 164 531 .309 379 544 .697 1945 72.0 320 600 '920 34.1 593 372 13.8 225 44 475 
J,br!,ins +10.0 +0.7 +4.1 
Ore2on Tech ................ 31 963 1992 .483 265 651 .407 525 711 .738 2716 87.6 368 717 1217 39.3 603 581 18.7 228 73 405 
Opponent! .................... 31 859 1917 .448 241 622 .389 501 710 .706 2461 79.4 377 657 1136 36.6 6L4 515 16.6 145 58 466 
}..f:ar~ina +8.0 +2.7 +2.1 
Southern Orca on .......... 31 952 2014 .473 237 614 .3B6 486 674 .72.1 2627 34.7 394 703 1097 35.4 65(J 577 18.6 234 52 503 
Opponen'lll .................... 31 999 1 9'35 . 503 237 589 .402 565 762 .741 2300 90.3 374 753 ]] 27 36.4 599 624 20.1 259 79 463 
Jvun!in3 -5.6 -1.0 -1.5 
Western Baptist ............ 31 901 1876 .480 267 684 .390 594 766 .775 2663 85.9 319 689 1008 32.5 595 480 15.5 254 44 492 
Opponenl3 .................... 31 936 1948 .480 190 571 .333 504 688 .733 2566 32.8 379 753 1132 36.5 664 488 15.7 245 72 536 
l-..f:ar2.ins +3.1 -4.0 +0.2 
Western Ore2,on ........... 32 914 1842 .496 190 538 .353 553 794 .696 2571 80.3 351 804 1155 36.1 787 562 17.6 27l 87 537 
Opponcn'lll .................... 32 306 1784.452 202 559 .361 663 996 .666 2477 TJ.4 357 690 1047 32.7 636 446 13.9 266 55 510 
1hr!,in3 +2.9 +3.4 +3.7 
Around the Cascade Collegiate Conference 
Albertson- Kade Wilson came within one fee throw of breaking the NAIADivisionii consecutive :free throw mark of 
52, be has over 1600 points in his career... the Coyotes finished the regular season with 10 straight win, longest under 
Marty Holly. 
Eastem Oregon- C.ameron Acor set a new Eastem career mark fur blocked shots with 93 and set the new mark for field 
goal percent.age (197-269, .732) in his two seasons atEastem ... Owen Thomas set a new Eastern record for free throw 
percentage at 86.4% (51-59). 
George Fox- Nick Haij need five made and two attempted trcjrs to break his own Bruin single season marks. Last year he 
set the recoros with 110 of2.86 ... Haij also :need 12 points to move into sixth place on the all-time GFC scoring list. 
Northwest Nazarene- NNC has won it's second consecut:iv e CCC Championship and thitd in fuur years under coach Ed 
\Veidenbach, this is also his fourth 20+ win season ... Weidenb~h is m1mber one in career win percelltage at NNC 93-36 
(_ 721)... Emiko Etete surpaS>ed the 1500 point barrier for his career at NNC on Monday at Albertson, he nrnv has 1546 
points which is fourth all-time at NNC... Chad Herron broke his own single season three point field goal made and 
attempted records with 86and216 tbis past week, Herron is number three all-time vvith 166 treys. 
Or-egon Tech- Marvin Woodard went over tbe 1000 point mark for his two years atOIT. 
Southem Oregon- Ricky Acoff finished with the second highest scoring <n'erage in Southern Oregon history at 26.0 ppg. 
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Cascade Collegiate Cottfere Ice 
N AIA Division II l\1Ien 's Basketball 
Sam Glnist- Director of Information- :\len's Basketball 
Phone (503) 962-3499, Fax (503) 962-3577, 962-3498 
R P.lP.~sP. #2 - J~nn~ry 1 S, 199~ - ForT nnnP.di~tP. R P.1P.~SP. 
Conference Standings Conference Overall 
\V L Pet~ GB \V L Pet. Home A:wax ~eutral 
l\. orthwest Nazarene 4 1 .800 
liVes tern Baptist 4 1 .800 
Eastern Oregon 3 1 .750 
\A.~estern Oregon 3 ') .600 "-
George Fox 3 •) .600 "-
Oregon Tech •) 3 .400 "-
Southern Oregon 1 3 .250 
Albettson •) 4 .333 "-
Concordia 0 J .000 
Last \Veek's Conferenc~ Scores 
Home Team iP · 
Jan. 10 . ..\LBERTSU< 8S. Eastem Oregon 68 
Jan. 13 WESTER>: 8...\PTIST 94. Oregon Tech 81 
GEORGE FC)X 101 Southem ()regon 83 
EASTER~·! OREGO!··J 9S. \\- estem Oregon84 
Jan. 14 NORTH\~'EST NAZARH iE 68 . . ..\lbertson 63 
E...\STER?'·; OREGON 94. Concordi a 81 
GEORGE FOX 94. Cregon Tech "'4 
WESTERN. BAPTIST 92, Southern Oregon 81 
Last \Yeek's !'~on-Conference Scores 
Jan. 9 Oregon Tech 118, SI~ IPSU< 69 
Jan. 10 WESTER!·: OREGU.; ':'S . Lmfidd 6-
COl'-iC:ORDL..\ '"'4. Le\\B & Clark 72 
t.JORTH\'\"E3T >i.~ZAREHE 39, ~\lvutar1a TcuL 31 
WESTERt,7 BAPTIST 104. Notthwest C1m sr.ian 80 
Jan. 11 Patton at Southern Oregon: cancelled. rain 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the- \Veek 
for the \Veek of Janaurv 9-14, 1995: 
1 ·2 
1 
1 
•) 
"-
2 1·2 
2 1·2 
4 
12 4 .750 8- 1 ') - 1 "-
14 3 .824 8-0 4-3 
3 8 .385 4- 1 1 - 7 
14 6 .700 7 - 1 S-3 
8 10 444 3- 2 ') -6 "-
13 6 .684 9- 1 •) -3 "-
3 12 .294 4-2 0-6 
10 6 .625 6-2 •) - 4 "-
8 12 .400 3-3 •) - 7 L 
Next \Veek's Conference Schedule 
Januan 16-21; All times local 
. . 
Jan. 1-
Jan 19 
Jan. 20 
George Fox at Concordta. '"' .4S 
'.'~"estern Baptist at '.':est~·n ( )regon. '"'AS 
Easta-~1 Oregon at George Fox - . 30 
!<otth\\·est >Jazar~1e at Oregon T t<.·•h . - 30 
. ..\lb~cson at Southern Oregon, -As 
Jan. 2.1 :<orthn·est :<azar~ie at South~·n 0 ·-o;;. ·._ ..1 ·JO 
. ..\lb~1sonat Oregon Tech . ~ : 30 
East~·n Oregon at V.-est~·n Bapttst. - .30 
\\-estern Oregon at C.'oncordia. - As 
::\ext Week's ~on·Confe~·ence Schedule 
Jan. 1- Le\\B & Clark at 'A'est~·n Oregon. - :00 
Pact fie OR at West~·n Baptist, - . 30 
South~·n Oregon at >I '.'.' Clu-i suan. - :30 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the- \Yeek: 
Jan. 8 . 
') ') 
"-
-
"-
') 
- 0 "-
0-0 
2- 0 
3 - ') "-
') 
- 0 "-
1 - 4 
2 - 0 
1 - 1 
Nick Haij, George Fox College Jan. 15 
.. Emiko Etete , ~ onh .. , ·est l\'azarene 
~ ick Haij, George Fox 
Guartl, 6-1, ]r._. VancolH'er, Washington 
Leading GFC to a 2-0 record last week and to within 
one game of the Cascade Conference lead, Haij scored 
52 point hitting 17 of 33 (.5 15) field goals, including 9 
of 21 (.429) from the arc. He al so grabbed 8 re-
bounds , dished out 3 assists and had 4 steals . 
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Sun, Jan 15, 1995 1 1: ·15 AM 
~coring GP 
Ricky Acoff Southern Oregon .................... .. .... ........ ...... .. ..... ...... . 9 
Brian Hills, \iVestern Baptist ........................ ..... ... ..... .. ................... 17 
Kade \Nilson, Albettson ............ .. .. .. ......... ...... ....... ....... .......... ......... 16 
Steve Ball, \;y"estern Baptist.. .................... .. .. ...... ...... . . ... ....... 17 
Nick Haij, George Fox .... ..................... .. ... .......... ........... ....... ........ 18 
Brian ~;filler, Southern Oregon ... .......................... ........ ... .. ..... ....... 17 
Randy Eason, Concordia ..... . ...... ... ... .... .. ... .... ... .. ... ..... ...... .. .. .. _ 20 
Jason Ball, \Vestern Oregon . .. ... .. . . .. .. .... .. ... .. ... ..... .. .. .. .. .... .. .... .. 20 
Haydn Smyth, Southern Oregon .... ..... .. .... .. ... .. ......... .. ............ 17 
Em.iko Etete, Nonhwest Nazarene ...... ........ .. .. .... ....... .. .. .. .... .... .. .. ... 14 
Marvin vVoodard, Oregon Tech ........ .. ..... .. ... .. ...... .......... .. .. ...... ..... 19 
FG 
64 
61 
9 ') 
113 
37 
93 
125 
106 
84 
71 
80 
3FG FT 
17 62 
54 103 
56 72 
7 57 
62 46 
27 39 
48 29 
15 62 
16 54 
0 75 
20 67 
Rebounding GP 
Steve Ball, \Ale stern Bap~ist .. .. ........ ........ .. ....... .......... .. .. .. .. ... ... ........... .. ....... .. .. ... ................ 17 
Nique Ste\.vat1, George Fox ................................ .... ... ................... ......... ... .. .. ........ .... .. ... .... 18 
Emiko Etete, Notthwest::\Jazarene ........ .. ...... ... ................ ........ ................. .. ..................... 14 
Jarred Klassen, Albertson .................. .. ..... .. .. .. .. .... .... ................. .. .. .. .... .. ..... .. .. .. .. .. .............. 15 
Ramiro Ramirez, \Vestern Oregon .................. .... .. ....................... ... ...... ... ... .... ............. .. .... 20 
Hayden Smyth, Southern Oregon .............. .. .. .... ....... .. ............ ..... .. ... ..... ... ... .. .. .. ...... ... ... ..... 17 
Taj McFarlane, Albe11son ............. ... .. .. .. ..... ...... .. .. ........... .... .... .... .... .. ..... .... .... .. .. .. .. .. .. ........ 14 
Trent Gilford, Oregon Tech .... ...... .. .. .. .. .. .. .. ...... ... .......... ...... ... .... .. .... .. ........ ... .. .... .. .. .. .... ..... 17 
Jason Ball, Iii/ estern Oregon.... .......... .. ........... . ... ............. .... .. ............... 20 
Trevor Scott, Nortll\vest Nazarene-·- · _..... ... .... ...... .... .... .. .. ......... .. . .... .. . 16 
Field Goal Percentag~,_(min. 3 made_p~ame) GP FGl\-I 
Cameron A cor, Eastern Oregon.... .. . .... .. ... . . . ... .. . ... . ...... 13 46 
c·teve Ball 1.1.-e:3tcrn Baptist ............. .. ... .. .. .. .... .... ... .... .. .............. ... .. .. .. .. ........ .. ....... 17 120 
· .)n Dunn, \_\"estern Baptist ................. .... ......... .. .... ... .. ........ ........... ..... .... .......... . 17 77 
~< 1que Stevvart, Ci-eorge Fox ........... ................. .......... .. ..... ... . .. . .. .......... . 18 54 
Taj McFarlane, Albeti.son ....... .. .... .. ........... .. .. .... .. .. .. ...... ......... .. .... .. .... ... .. .... .... .. .. .. 14 67 
Jarred Klassen, Albenson .. .... . .. .. ..... ... ..... . ......... ..... .... .. ... . ... ......... .. ... 15 85 
Colby Malan, \I.Testern Baptist.... .. .. .... ...... .. ........ _ . . _ .. ...... 17 55 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ......... .. ..... .. .... .. ...... ... .. .. ....... .. .. .. ... .... .. .... .. .. .... .. 14 71 
Ranuro Ra nure Z, vVe stern Oregon .. -....... . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. ........ .. -.. .... 2 0 109 
Todd Mcillhenny, Concordia .. . ..... . ...... ...... ... .. .... .. .... .. .... . .. .. .... ...... .. 20 108 
Page 2 
TP Ave. 
221 24.55 
387 22.76 
312 19.50 
304 17.88 
306 17.00 
286 16.82 
327 16.35 
319 15.95 
270 15.88 
217 15.50 
289 15.21 
Reb. Ave. 
149 8.76 
147 8.17 
109 7.79 
114 7 60 
151 7.55 
119 7.00 
9'' .) 6.64 
108 6.35 
124 6 20 
99 619 
FGA Pet. 
69 .667 
184 .652 
121 636 
86 .628 
111 .604 
142 599 
92 .598 
122 582 
197 .553 
203 .532 
3-Po:int Field Goal Percentag~,_(min. 1 made P-er game) GP 3FGl\I 3FGA Pet. 
Scott Hassmann, \Vestern Baptist... . ... . .... .. ............ .. ..... .. ......... 17 17 29 .586 
Tracey Carta, Eastern Oregon . .... . .. .... .. ... .. ... .. .... ........ 13 553 21 38 
Ryan Otton, Eastern Oregon ... .. .... . ..... .. .. . . . ............. .... ... ..... ....... ... .... .. .. ...... . 13 .517 15 29 
Jeff Foster, Oregon Tech .. .... .. . . . . _.. . ... .. ...... .. .. ....... .. .. ......... ... 17 . 506 40 78 
Tony Schumacher, Nott}l\ .. '\'est f'aza r.-·ne .. ..... ......... _ ... . . _ 16 .496 36 73 
Colby Malan, \iVestern Baptist .. .. . . .. .. .. .. ... .. .. ..... .. ..... .. .. .. .. ... .. .. . . .... .. .. .. .... ....... 17 .486 17 3.5 
Alex Krueger, Oregon Tech .... ....... .... .. ... .. .... ...... ... .. . . ... .. . _. 19 .476 30 63 
Brian }/Liller, Southern Oregon ........... ... .. .... ..... .. .. .. .. .. .... . .... .. .. .. .. .... ..... ...... .. .. 17 .474 27 57 
Brandon Estep, \Vestern Baptist. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .. .. .. .... ..... .. .. 17 .466 27 58 
Brian Rose, Western Baptist. 17 .452 33 73 
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Free Tln·on· Percentag~,_(min. 2 made J!er gam~) 
Kade vVilson, Albertson ........ .......... ............ ........... .... . 
GP 
··· ··· ······· ··· ·············· ····· 16 
George Shimer, Eastern Oregon .... ......... ... ... .... ...... ........................ ..... .. .. ......... ..... 13 
Nick Haij , George Fo?··· ····-··-·····-···· ···· ····· ·· ···· ···· ·· ····· ··· ······ ··· ····· ··· ···· ··········· ····· ····· 18 
Ov-.1 en Thomas, Eastern Oregon ...... ... ... ... ... .... ... .... .. ...... .. ... .... ..... ..... .. ... .... ..... ... .. ... 13 
Tony Schumacher, Notthwest :.Jazarene ..... ... ... ..... ..... ....... .. ... ....... .. ...... ....... ..... 16 
Jamie McCarty, \iVestern Oregon .... .. .......... ............... ......... ... ... .... .... ... .. ... ... .......... 20 
Michael Meek, Eastern Oregon ........ .. .. .. ..... ........ ................ .... ... ....... ........... ... .. ... 13 
Rick Gardea , G.eQJ:ge fox ...... ...... ...... .. .... ...... .. ... .. .... .. .. ..... .. .... ...... .. ....... ...... .. ... ..... 18 
Brian :Miller, Southern Oregon .. . ... ..... ...... .... ..... .... ... .... ... ... .... .... .. ..... .. ... .. ...... ....... 17 
Todd \Xlilliams, .A lbertson ....... ........ ...... .. ............... .. ... ............... .. ... ... ... ............ .. ... 16 
FTl\'1 
72 
30 
46 
31 
39 
70 
29 
c·') "~ <-
39 
86 
As~~t~ GP 
Brandon Estep, Y\' estern Baptist ..... ... ... .... ...... ..... ...... .. .. .. .. ... ... .... .. .... .... ....... .. 17 
Sam Fotu, Oregon Tech .. .... ................... .... .. .... .. .... ... .... ........ .......... ...... ..... .... .. .... .. .. ... .. ..... . 19 
Matt Jones , \Vestern Oregon .. .... .... ..... .... ... ..... .. .......... ...... ......... ............ .. ....... ................... 17 
Roy Garcia, :-: onlnvest :.J azarene ...... .. .. .. ... ... .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. ...... .... .. ... .............. 16 
Stacy Turnbull, Oregon Tech ... ........... .... .. .... .. ...... ... .. ... .. ... ........... ........ ... .. .. .. ... ... ....... ...... 19 
Rick Gardea, (ieerge Fox ............ .. ...................... ... .. .. ......... .. ........... ......... .......... .. ..... .... .... 18 
Joe Navarro, Concordia ........... ..... ........ ... .. ... ..... , ........ .. ..... ..... .... .. .. .... ... ... ..... .. ....... ...... .. .... 20 
(J wen Thomas, Eastern Oregon ..................... .... .. .............. ........................ ............ ..... .... ... 13 
Jamie McCarty, Western Oregon .. .... .. .. ... ......... .. .. .. ... . .. .. .................................. .. .. 20 
Ricky Acoff Southern Oregon . .. ... .... .. ...... .... .... ..... . .... ... ... .... .. ... .. ......... .... .......... .... .... ... 9 
Roy Garcta, Nottln:vest Nazarene .. .... ................... ....... ....... ... .. .... ................... .. . ...... .. .... ... 16 
Emiko Etete, N onhvvest ;.J azarene ..... ...... ... .. .................. ... ...... .... ... .. .......... .. ......... .. .... .. .... . 14 
-~vfatt Jones , \IV estern Oregon .. ...... .. . ...... .. .. ... .. .... .... .. .... .. ..... .. .. .. .. .... .. .. .... ... .. .. .. .. ........ .... .. .. 17 
Brandon Estep, vVestern Baptist.... ............ ......... .. .... .. . .. .............. .......... ... ... ..... .... .. ..... ... 17 
Ricky Acoff Southern Oregon ...................... .. ..... .. .. ...... .. .. .... ........... .. ...... .... ...... .... .. ... ..... . 9 
Jamie McCany, \Vestern Oregon ... ..... ... .. .. ... .. .. ........... .... ... .... .. .. .. .. .. ... ... .. .......... ..... .. ... ..... 20 
Brian Hills , "'i.iVestern Baptist ...... ...... .... ...... ....... .. .... ........................................... 17 
Trent Gilford, Oregon Tech.. .. .. . ..... . ... . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. ... . .. .... .. . .... .. .. .... .. .. .. .. .... .. . .. .. . 17 
Micahel Fesser, Eastern Oregon .. ... . .. ..... ... .. ...... .... .. .. .... .... .. ... ...... ...... ... ...... .. ...... ....... . 13 
Scottie Silva, Southern Oregon.... ............. .... ...... .. .... .......... ... ..... ... . ... .. ........ .... .. . 17 
Cameron "-\cor, Eastern Oregon . .. ............. ... . ............ .. .... .. ... . ... .. ... 13 
Nique Ste\vart, Ge®t=-ge Fox .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. ... .. .. ... .. . .. .... .... .. .... . ...... ... ... . 18 
Trent Gilford, Oregon Tech ............. ................ .. .... .. .. ... ... .. ...... ... ... ... .. .. .. .. ... .. .... .. .. .... ....... .. 17 
Trevor Scott , Nonln-vest Nazarene ... .. . .. .... .... ......... . ...... .. . .. ...... . .......... . ... . .. .. ... 16 
Gene Barshtak. Concordia ..... ... .. ........ ... ... ...... ......... .... .. ..... .. .. .... ........ ... .. ... .. ..... ... 20 
Steve Ball, Western Baptist ..... ........ .... .. ............. .. ...... .. .. ..... .. ... ... .. .... ....... .. ... .. .... .. .. .. .. . .. 17 
Emiko Etete, Nonlnvest Nazarene... .. .... .... .... ........... .. .. .... ...... ....... .. .. .... ... .. .. ........... 14 
Todd ~dclllhenny , Concordia .. . ........ .. ....... . . . ... .. ... .. ..... ... ... .. ...... . ... .. .. ............ 20 
Jason Ball, IN estern Oregon .. . .. .... .... .. ...... . . .. .. .. . .. .. ..... .. ...... ... .. .......... .. ........ .. .. .. ..... ... 20 
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FTA Pet. 
79 .911 
34 .882 
53 .868 
36 .861 
46 .848 
84 .833 
35 .829 
75 .827 
48 .813 
107 804 
A~t. A"\'e. 
142 8.35 
117 6.16 
93 5.47 
84 5.25 
92 4.84 
79 4 .39 
80 4 .00 
50 ., ()-.:) .6) 
77 3.85 
32 3 .56 
~teals An. 
43 2 .69 
37 2.64 
42 2.47 
36 2.12 
17 1.89 
37 1.85 
31 1.82 
27 1.59 
20 1.54 
26 1.53 
Blocks Ave. 
24 1.85 
17 0.94 
16 0.94 
15 0.94 
18 0.90 
11 0.65 
9 0.64 
11 0 .55 
11 0 .55 
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Conference 1.l1e mber Statistics 
Albert3on 
Opponent3 
!vlar:;:ins 
... 16 
Concordia.. . . 20 
Opponent3 .... ...... .. ... . .. 20 
_ br:;ins 
Eastem Ore:;:on 
Opponent3 
Mar:;:ins 
Geo12e Fo,.~ 
Opponent3 
l hr:;:ins 
. 13 
... 13 
13 
...... IS 
l-TW l··la:arene... . ... 16 
Opponent3 .. . .. ... 16 
~ br2in s 
Orezon Tech .. . : <; 
Opponent3 ... ....... .... . . 19 
lvbr2i113 
::Outhern O!·e2 on ...... .. 1~ 
Opponent3.. .. .. 1-
1 •br,2ins 
Western Baptist . 
Opponent3 
l·br:;:ins 
Western Ore:;: on .. .. 10 
Opponent3 ..... ........ . . . 20 
1vbr2ins 
FG FG~ !h. 
-P~ 901 A6S 
411 953 . .:f-:1.2 
539 130"' .451 
55+ 1199 462 
360 782 .:1-60 
333 819 .463 
550 1152 .:j.""7 
521 1136 .459 
435 961 .453 
390 332 .:f-:1.' 
' :. 1240 :19 ~ 
1204 -+3S 
3FG3FG:\ .P£1. 
130 3+1 3Sl 
1 n 3-1 .329 
13+ 339 344 
13:1- 369 .363 
90 269 .335 
75 205 .366 
169 +52 3'7+ 
338 .364 
Fr FrA frL 
28,... 3...., 4 . ...,6"7 
239 3+~ ES'"' 
2'70 396 .6S2 
391 550 .711 
21,... 296 '""33 
2-o 3-:o -3o 
332 450 ,...33 
5+2 +63 -39 
135 3SO .355 26- +0.., 656 
97 31' 306 22+ 320 -oo 
1~3 393 . .:f-:1.0 
144 3';3 3S6 
32) 433 .-51 
305 +56 .669 
509 1096 .46:1- 12+ 336 369 252 359 .':"02 
552 lOSS .501 119 309 3S5 299 412 .126 
513 1011 so- 159 r- .:p: 309 412 .-so 
:190 1069 453 99 32~ .303 26~ 3':' 9 7Q.:j. 
544 1126 .483 
491 1063 +61 
333 +65 ':" 16 
+1~ 634 650 
TP ~~' QE DF. TF. ~~' PF ~ .-l..'.'e, 
12 61 -s.s p- 360 552 34.5 313 244 15.3 
12 03 -5.2 1-:0 33S 559 34.9 35_, 224 14.0 
- 3.6 -OA -13 
15S ~ - 9 l 
1633 3 -
-2.6 
102--90 
1111 35.5 
-6.5 
1601 33.9 
150- 33 .-
-5.2 
246 +-4 ":20 36.0 
266 s2o -s6 39.3 
-3 .3 
150 29~ .:f-:1.- 34.-J. 
193 305 503 .. ,. I"") .)U . 
-+.3 
241 432 673 rA 
250 +29 6-9 3':'.-
-0.3 
452 366 1 S.3 
3s- 335 16.s 
-15 
305 19- 15.2 
265 1'"'2 13.2 
-2.0 
+o- 32-: 1s.2 
39- ::>.::> 1-9 
~0.3 
§: ~ IQ 
104 2S 230 
113 28 228 
196 66 
165 43 
337 
394 
39 +S 252 
11 0 27 239 
!5':' +3 15':' 
131 +S 131 
12-2 ~9 5 225 340 565 35.5 295 • .::>.::> lS.O 193 r 2+3 
1101 6S.S 1-3 356 529 33.1 3+~ 209 -1.3.1 13- 23 31+ 
-10 '; -2A -+.9 
ns 90+ 
1563 81 .3 
-S 1 
~3S 
464 ' SS 
395 ' 06 
-+.3 
3SS 332 20.1 
376 ~96 15.6 
-4.5 
1+0 +S 2-6 
100 3+ 2-s 
1394 S2.0 221 336 .;o- 35.- 362 312 1SA 131 23 29+ 
1522 S9.5 209 +16 62 5 36.8 326 3+0 20.0 151 +9 265 
-6.6 -U -1.6 
149+ 87.9 160 392 552 32.5 323 - - l p- 23 2"' 2 
13+6 -9.2 212 39S 610 35.9 365 ''..! . : " 135 3S ~93 
~-
-u. 1 
1543 , - .2 
1514 -5.-
-U 
-3.4 
209 4S1 690 .34 5 
219 .:f-:1.0 659 33 .0 
-U 
505 32S 16J. 
+20 2-5 13.3 
.,.2.6 
169 36 325 
153 33 321 
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Conference Standings Conference 
w L Pet._ 
Northwest Nazarene 6 1 .857 
Western Baptist 5 2 .714 
Western Oregon 5 2 .714 
George Fox 4 3 .571 
Albertson 4 4 .500 
Eastern Oregon 3 3 .500 
Oregon Tech 2 5 .286 
Southern Oregon 1 5 .167 
Concordia 1 6 .143 
Last Week's Conference Scores 
Home Team in CAPS 
Jan. 17 CONCORDIA 74, George Fox 73 
Jan. 19 WESTERN' OREGON 82, Western Baptist62 
Jan. 20 GEORGE FOX 88, Eastern Oregon 77 
Northwest Nazarene 99, OREGON TECH 97 
Albertson 74, SOUfHERN OREGON 68 
Jan. 21 Northwest Nazarene 93, SOUTHER.N OREGON 76 
Albertson 79, OREGON TECH73 
\VESTERN BAPTIST 75, Eastern Oregon 68 
Western Oregon 90, CONCORDIA 66 
Last Week's Non-Conference Scores 
Jan. 17 WESTERN OREGON 87, Lewis & dark 77 
WESTERN BAPTIST 86, Pacific 72 
Southern Oregon 97, NW CHRISTIAN 87 
vVhitman 85, EASTERN OREGON 76 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the-Week 
GB 
1 
1 
2 
2 1/2 
2 112 
4 
4112 
5 
Overall 
w L Pet. Home 
14 4 .778 8- 1 
16 4 .800 10-0 
17 6 .739 9- 1 
9 11 .450 4-2 
12 6 .667 6-2 
5 11 .313 4- 2 
13 8 .619 9-3 
6 14 300 4-3 
9 13 .409 6-4 
Next Week's Conference Schedule 
January 1(). 21; All times local 
Awru: 
4- 1 
4-4 
6-5 
2-7 
4-4 
1 - 9 
2-5 
1 -7 
2-8 
Jan. 24 NW Nazarene at Eastern Oregon, 7:30 
George Fox at Western Oregon, 7:45 
Western Baptist at Concordia, 7:45 
Jan. 25 Oregon Tech at Southern Oregon, 7:45 
Jan. 27 Western Oregon at Albertson, 7:00mt 
Concordia atNW Nazarene, 7:30 mt 
Eastern Oregon at Southem Oregon, 7:30 
Western Baptist at George Fox, 7:30 
Jan. 28 Concordia at Albertson, 7:00 mt 
Eastern Oregon at Oregon Tech, -:::30 
Western Oregon at N\V Nazarene, 7:30 mt 
Next Week's Non-conference Schedule 
Jan. 27 NW Christian at Oregon Tech, 7:30 
Jan. 28 )\.JW College at Western Baptist, 7:30 
l'.J\V Christian at Southem Oregon, 7:45 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the-Week: 
Neutral 
2-2 
2-0 
2-0 
3- 2 
2-0 
0-0 
2-0 
1-4 
1 - 1 
for the Week of Janaury 9-14, 1995: 
Jan. 8 ............. Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Matt]ones, Western Oregon State College 
Guard, 5-7, So., Lebanon, Oregon 
Leading Western Oregon to a 3-0 record last week and 
to within one game of the Cascade Conference lead, 
Jones scored 41 points, hitting 13 of21 (.619) shots, 
including 3 of 5 (.600) from the arch. He also grabbed 
12 rebounds, dished out 16 assists and had 10 steals. 
Jones also hit 12 of 17 (. 706) from the free throw line. 
Jan. 15 ........... Nick Haij, George Fox 
Jan. 22 ........... Matt Jones, Western Oregon 
I 
f: 
w 
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.S.eoring GP 
Ricky A coff, Southern Oregon ........ ... .... .... ......... ... .. ... ... .. .............. 12 
Brian Hills , ·w estern Baptist ... . ... ... ....... ...... .. ............... ... .... ...... 20 
Kade \Vil son, A lbettson .......... ..... ..... .... .. .. ...... ... .. .. .... .. ... ... ....... ...... 18 
Steve Ball, \iVestern Baptist ... ..... .. ... ..... .... ............... ........ .. . .. .. ... ... .. 20 
.l\7 ick Haij, George Fox .. ... ..... ...... .... ... ... ..... .............. ........... ..... ...... 20 
Randy Eason, Concordia .. .......... .. ...... ..... .... ... ....... .... .... .. ..... ........... 22 
Brian ~vi iller, Southern Oregon .. .. .... ..... .. ... ........... .. ... .. ...... .... .... .. ... 20 
Jason Ball, \:V estern Oregon . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . .... ..... ........... ... ... 23 
Haydn Smyth, Southern Oregon. .. ...... ..... ...... ... ... .. ... .. ... ..... . .. . . 20 
Fmikn Fttet P. . N ntih w teRt N :l7:l rtenP. 16 
FG 
87 
72 
101 
135 
40 
134 
92 
124 
94 
R1 
3FG FT 
24 60 
60 120 
60 74 
7 59 
67 55 
51 37 
31 43 
16 71 
18 60 
0 R~ 
R ebound:ing GP 
Steve Ball, I:Vestern Baptist ..... .. . .... . .. ...... . ...... ... ...... ...... . ... .... .. .. ... . .. ... ..... ...... . ........ . . .. 20 
Nique Stewart, George Fox .. ... ......... .... ........... .... .. ..... ...... .... . .. .............. .... .... ...... .... ... ..... . 20 
Emiko Etete, Notthwest N azarene ..... ... ... ........... ... ........... .... ... ....... ...... ............... ...... ... .... 16 
Jarred Klassen, A lbettson ..... ......... ... .............. ... .... ..... ........ .. ... ..... .. ... .. ..... ...... .... ..... ..... ...... 17 
Ranliro Ranlirez, vVestern Oregon ........ .. ............... .... ..... ..... ............ ....... .... .. ..... .... ... ....... . 22 
Hayden Smyth, Southern Oregon .... ...... ...... .. ..... ...... ........... ... ....... ..... . .. .... ....... .... .. .......... .. 20 
Jason Ball, \ iV estern Oregon ... ..... ... ... .. .. ..... ... ... .... ... .... .... ...... .... .. .. .. ....... ... ...... ..... ... ... .. .... 23 
Taj :tvicFarlane, A lbettson .... .... ....... ... ........ .... ..... ... .. ..... .... .............. .. ....... .... ... ... ....... ..... .. ... 16 
Trevor Stott , Northv\'est Nazarene .. ..... ...... ... .... ..... ... . ......... .......... ...... ..... ........ ..... .. ... ........ 18 
Trent Gilford, Oregon Tech ... ... ......... ..... .. .... .... ... ... ........... ... ... ........ .. ... .... .. .. .... ... ..... .. .... . 19 
Field Goal Percentag~,j)n.in. 3 made p~r_game} GP FGl\-'I 
Cameron _-\cor, Eastern Oregon ...... .. ..... ..... ...... .... . ....... .. ........ .. ......... ........ . .. ....... 16 62 
Steve Ball, vVestern Baptist ....................... ............ .......... ... ........... ...... .......... .... .. 20 142 
Taj ~AcFarlane , Albettson ......... ... ........ .. .. ..... ...... ............... .. . .... ..... .... ........ ... ...... 16 81 
Nique Stewart, George Fox .. .... .. .... ..... ...... .. .. ......... ......... ... .. ...... .. .. ... ... ...... ..... 20 60 
Jason Dunn, \:Vestern Baptist ............. .......... ... .... ... .... .. .... ... ..... ... ...... ..... ...... .. ......... 20 90 
Emiko Etete, Notthwest N azarene ......... ........... .. .. ... ....... ... ... ..... ... .. ... .. .... .... ..... 16 81 
Jarred Klassen, A lbenson ..... ....... ... .. ....... ..... ... .. .... .. ............ ... ..... ......... .. ...... .. .. ... 17 94 
Colby rAolan, \:Vestern Baptist .. ....... .. ... .. ...... .... ... .... ... .. ... .. ..... .... .. ...... .... ...... .. ... . 20 60 
Trevor Stott , Northv,·est Nazarene .. ...... ...................... ... .. .... .... ......... .. ...... .. ... ... ...... 18 66 
Ranliro Ranlirez, \Vestern Oregon .. .. .... ...... ... ...... ... ... .. ............ .. ........... ..... .. .... .. 22 120 
TP 
306 
444 
336 
330 
336 
356 
322 
367 
302 
?4') 
Reb. 
172 
164 
123 
133 
163 
141 
156 
107 
114 
118 
FGA 
88 
217 
132 
95 
146 
136 
159 
102 
120 
219 
3-Po:int Field Goal Pereentag~,_(min. 1 made J!er game) 3FGM 3FGA 
Scott Hassmann, \Vestern Baptist . ...... .... ..... ... ..... .. ..... ........ ... .. ...... ....... .. ..... .... .. 20 •) •) 38 L ,t_. 
Jeff Foster, Oregon Tech .. ..... ... ... ... ..... . .. ........ ....... .. .... .... ..... ..... ... .. ... ... ....... ..... ...... 19 44 87 
Colby M alan, I:Vestern Baptist ..... .... ......... ..... .... ................ ... .... ... ... ... ...... .... .. .. .. .. 20 21 4') "-
Rick Gardea , George Fox .... ......................... .. .... ...... .. .... .. . ...... ..... .......... 20 21 44 
Brian M iller, Southern Oregon .. . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . . . .. ... .. .. . . .. . . ...... ...... ... .... 20 31 67 
Tony Schumacher, Notth\ves t Nazarene ............ .... ......... .... ....... .... ....... ........ .... .. 18 40 87 
Tracey Carta, Eastern Oregon ................... .. ... .. .. .... ...... ... .... ....... ... ...... .. ...... ...... . 16 26 37 
Brian Rose, Western Baptist.. ........ .. ........... ..... ... . .. .. ....... ...... ... . .. .. ......... . .. ....... 20 38 83 
A lex Krueger, Oregon Tech ... .. .. .... ... ..... ..... .... ... .. .. ... .. .... .. ...... .... .. ..... ......... .. ... .... 21 30 66 
Stac:y Turnbull, Oregon Tech ... ... ............ ................... .. ................. .. .... .. ..... .... . .. 21 •) •) 49 .::...::... 
Page 2 
AYe. 
23.50 
22 .20 
18.67 
17.50 
16.80 
16.20 
16.10 
15.96 
15.10 
1 ') i 1 
Ave. 
8.60 
8.20 
7.69 
7 0 •) 
. () "-
7.41 
7.03 
6.78 
6.67 
6.33 
6.21 
Pet. 
.703 
.654 
.641 
.632 
.616 
.396 
.591 
.588 
.350 
.548 
Pet. 
.579 
.306 
.500 
.477 
.463 
.460 
.436 
.458 
.433 
.449 
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Free Throw Percentag~_(m.in. 2 made P-er gamg). GP 
Kade lf.Tilson, A lbettson ....... .... ..................... .................. ...... ....... ... ........ .... . .... .. ... .. 18 
O"ven Thomas, Eastern Oregon ..... .... ..... ........ ... ..... .... .... ...... ... .. ....... .. ..... .. .. .... .... .. 16 
George Shimer, Eastern Oregon ... ..... ...... ....... ......... .... ........... ... ... ...... ... .............. .. 16 
Nick Haij, George Fox .. .... ....... .... ..... ... .... ......... ....... .. ......... ···· ·· ·:······· ······ .............. 20 
Tony Schumacher, Nottlnvest Nazarene ....... ... ..... ....... .... .... ............ ... ......... ... ..... 18 
Jamie McCarty, \i\Testern Oregon ...... ..... ... ... .. .... ...... ...... .. .... .. .. ..... ...... ..... ......... . ... 23 
Brian 1Ailler, Southern Oregon ......... ...... .... ... ... ... .... .. ... .... .. .. ........ ...... ... ...... .... .... .. . 20 
Rick Gardea , George Fox ..... ... .... ..... ...... ...... .. .. ..... .. .... .. ... ... .... . ... ... ... ...... .............. 20 
Todd vVilliams, A lbertson .. ...... .. ... ............ .. .... .. ........ ..... .. ....... ... ..... ... .. .. .. ... .. ...... ... 18 
Todd ~vfclllhenny, Concordia ...... ... .. ...... ..... ... .......... ... .. .. ... ...... ...... ..... ........ ...... ... 22 
Ricky Acoff Southern Oregon .... .... ..... ..... ...... .... .. ...... ............ .. .. ...... ... ...... ...... . .. 12 
FTl\1 
74 
43 
32 
33 
41 
82 
43 
71 
92 
86 
60 
Brandon Estep, \V estern Baptist ..... ...... ..... ..... .......... .... ................... ..... ........ ... .. ...... .... ..... 20 
SamFotu, Oregon Tech ....... ........ ... .......... .... ... .... ... .... .. ... ...... ..... .. .... ..... ....... ...... ...... . ....... 21 
1Aatt Jones , vVestern Oregon ..... ... ..... .. .. .. ............. ..... ........ ..... ................................... ......... 20 
Roy Garcia, N ottlnvest Nazarene ... ...... ....... .... ....... .... ....... ... .. ..... .......... .. .. ...... ... ... ...... .. .... . 18 
Stacy Turnbull, Oregon Tech ..... ... ...... ......... .. ... ....................... ... ....... ....... ........... ...... ........ 21 
Rick Gardea , George Fox ... .... . .. ...... ........... ... .. .... ... .......... ... ......... ........ ..... .. ... ........ . .... .. . 20 
Todd Williams, Albertson ....... ....... .... ..... .... .... .. .. .. .. .. .. ..... ....... ... .... .. .... ........ .. ..... .. ...... ....... 18 
Ov.Jen Thomas , Eastern Oregon .. .... .... .... .... .... ... ... ... .... ..... ..... ...... .... ... ........ .. ... ... ..... .. ... ..... . 16 
Jamie r-..fcCarty, \iVestern Oregon ....... ... ........... .. ................. ........... ... .... ... ........ ......... ...... .. 23 
Joe Navarro, Concordia .. ..... ........ .......... ....................... . .. .......... .......... ..... .. ... ..... ..... .... ..... 22 
Steals 
Emiko Etete, Nottlnvest Nazarene .......... .. ..... ..... .. ............ . . .. ..... .... ... ...... .. .... ... . 
GP 
. .. 16 
Roy Garcia, Notthwest Nazarene ..... ..... ... ... ....... ............... .... ..... .. . ...... ... .. 18 
M att Jones , \i\Testern Oregon .. ... ......... ........ ...... ...... ......... ...... .. .... ......... ... ..... ..... .... ...... .. ... . 20 
Brandon Estep, \ i\T estern Baptist ... ................ ...... ...... ... ........... .... ... ..... ...... .. .. .. .... .... ........ . 20 
Ricky Acoff Southern Oregon .......... ......... ..... ....... ...... .... .... ... ............ ... ... ... .... ... .... ... ... .. .. . 12 
Jamie McCarty, vVestern Oregon .. ... .. .... ..... ...... ... .... .. .... .. .. .. .... ..... .. .... .. .. ....... ...... ...... .. .. .... 23 
Randy Eason, Concordia ........ .... ........ ...... ..... ...... .. .... .... .. .... .. ........ ...... ... ....... ..... ..... ... ....... 22 
Brian Hills, Western Baptist ..... ...... ..... .. ........... .... .... ............. ... ........ ... ..... .... .............. .... . 20 
Trent Gilford, Oregon Tech .. .... ......... .. ... .. ... ..... ... ........ .... ... ... ..... .... ... ... ..... .. ... ..... .... ........ .. 19 
Todd Mclllhenny, Concordia .. .... ...... ..... .... ... ...... ... ........ ......... ...... ..... .. ... .. ......... .... .. ... .... .. 22 
Ryan Orick, George fox .......... ... ...... ...... ..... ... ........... ..... ........ ... . 
···· ···· ······· ···· ········· 20 
Nique Stewart, George Fox .... ... ...... ... ...... ...... .... ....... .. .. ...... .... .. ... ... ... .... .. ..... ....... ...... ....... 20 
Cameron Acor, Eastern Oregon ... . ........ ...... .. .. .... ... ... ........... ... .. .. .. ..... .. ......... ...... ..... . 16 
Nique Stewart, George Fox ...... .... .......... ...... . ...... ... .. ..... .... .. ......... ................ ... .. 20 
Trent Gilford, Oregon Tech ......... .......... ... ... .. .... .. ....... .......... ...... .. . ...... .. ......... .. .. .... ... .. ... . 19 
Trevor Stott , ~orthwest Nazarene .. ... .... ... ..... ......... ..... . ...... ... ........ .. .. ..................... 18 
Jeff Morris , Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... ..... .. .... ..... ............... ... ..... 12 
Gene Barshtak Concordia ... ...... ... ...... ... ...... .. .. ...... .... .... ..... .. ..... .... ... . .. .. ........ .... ........... .... 22 
Owen Thomas, Eastern Oregon. . ..... .... ... ..... .... ... .. .. . .... .. ........ . . ... ....... .. .. .... .. 16 
Jason Ball, \~.7 estern Oregon ........ .. .... .. .. .... .... ..... ...... ..... ......... ..... ... ..... .. ... .... .. ....... ........ .... 23 
Steve Ball, \~lestem Baptist .. ...... .... .. ...... ....... .... ...... ...... .. .. ... .... .. ....... ....... .. ...... ...... ..... ..... 20 
Emiko Etete, Nottlw,·est Nazarene .. .......... ......... ........ .... ...... ... ... ....... ....... ........ ................ .. 16 
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FTA Pet. 
81 .914 
51 .882 
37 .865 
64 .859 
49 .837 
98 .837 
-)') 
.827 
87 .816 
113 .814 
106 .811 
74 .811 
A~t. A ·ve. 
160 8.00 
131 6.24 
109 3.43 
93 5.28 
99 4.71 
92 4.60 
72 4.00 
c:·) 
:'!"'- 3 .88 
89 3.87 
84 3.82 
S.teals Ave. 
42 2.63 
43 2.30 
-)') 2.60 
47 2.40 
23 1.91 
4') 
"'- 1.83 
40 1.82 
36 1.80 
30 1.58 
32 1.45 
29 1.45 
29 1.45 
Block~ A"\'e. 
29 1.81 
19 0.95 
16 0.84 
16 0.89 
10 0.83 
18 0.82 
12 0.73 
17 0.74 
14 0.70 
10 0.63 
1ge: r; From: Sarn Ghrist Prepare1t Sun, J an 2 2 199 5 1 l : ·1.s A M 
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Conference lV!e mber Statistics 
QE 
Albert:oon .... .... ....... ... .. IS 
Opponent:. .. ...... ... ....... IS 
lvbr2ins 
Concordia ..... ... .. .. ....... 22. 
Opponent:. .. ... ... n 
Marains 
Easrem Ore2on .. 16 
Oppone nt? ..... .. 16 
Mar2ins 
Geo12e Fox . 
Opponent:. .. 
lvlarains 
c'm' :'la:arene ... 
Opponent:. 
l\•far2ins 
Ore2on Tech 
Opponent:. 
Mar2ins 
S:>uthern Ore2on 
Opponent:. 
!vlarzins 
. ... 20 
.. 2.0 
... 13 
.. lS 
.. .. . n 
.... 21 
... 17 
.. 17 
Western Baptist. .. . .. . 20 
Opponent:. ......... 20 
l,,farzin3 
IV estern Ore2on 
Opponent:. .. 
Mar2ins 
... .... 23 
" •••••• • ::J 
FG FGA !:£1. 
+SO 1014 .4'"'.3 
470 1066 .+41 
645 14.3';' .+49 
612 1.310 .46" 
3FG3FGA !:£1. 
149 311 .393 
139 4i3 .329 
FT FTA .!:'£1. 
30S 400 .'"''"'0 
265 3Sl 696 
145 422 .3+4 30 : +45 .690 
155 411 377 43 '7 61 3 "'07 
442 96S .457 115 343 .335 249 3+0 .'73i 
466 9'7 '"' .47"' 91 i45 371 336 454 .'740 
609 I i5S .4S4 I S7 4S '7 .3S4 '."""" 507 .144 
5S4 1260 .463 1+2 3S2 .3'72 36S 49'"' 740 
500 1033 .462 15'~ 42S 367 30'7 462 .665 
453 1012 .+43 110 350 .314 255 363 701 
669 1362 .491 
591 1323 .447 
509 I 096 .464 
552 JOSS .507 
ISS 423 .439 
HiS 419 .401 
362 4SO .754 
331 495 .669 
12+ 336 .369 252 359 702 
119 309 3S5 299 412 ." 26 
593 11':"'"' .504 ISO 42S .421 351 +66 '"'53 
579 1249 .464 i 19 375 .31'"' 29i :fll .706 
635 1301 48S 
560 1241 .451 
146 3S6 37S 
133 .)0.) .360 
336 546 '70';' 
461 '"'OS .651 
TP 6:::;:~ 
1414 "'S.6 
1344 '"'4.'7 
~ 3 . 9 
1'"'42 '"'9.2 
1S76 S2 5 
Q.E DR IF. 6~~ 
165 406 61'"' 34.3 
1S5 37S 620 34.4 
-0.1 
PF A :\ve~ 
346 iS2 15.7 
3Sl ~61 14.5 
.,.1.1 
2'"'4 510 7S4 35.6 494 400 1S.2 
293 572 S65 39.3 423 379 17.2 
-3. 7 + 1. 0 
~ ~ IQ 
114 30 i62 
123 35 255 
21 7 72 365 
133 4S 431 
12+S "S.O IS9 361 550 34.4 37S i42 15.1 107 56 30S 
1359 S4.9 221 3';' i 593 3'7.1 310 205 12.S 132 35 2S4 
-6.5 -r - 2.3 
l .... S2 39.1 263 462 '730 36.5 438 363 1S.2 ~ ':" 6 4'7 330 
16'"'3 S3.9 37S 465 "43 37.2 +41 35';' 1'"'.9 144 51 351 
-5.1 -0.7 .;.0.3 
1+6+ su i41 390 631 35.1 335 331 13.4 21S 51 266 
12"'4 '"'O.S !99 404 603 33.5 386 249 13.3 162 , ..., 335 
-10.5 + 1.6 
lSSS 39.9 26i 502 S5'7 40.S 
16S1 SO.O 260 +34 763 36.6 
-9.9 .;. 32 
~4. 6 
425 4i0 20.0 
416 339 16.1 
-3.9 
1394 S2 .0 221 3S6 60'"' 35.'7 362 31 2 IS 4 
1522 89.5 209 4i6 625 36.S 3i6 3+0 20.0 
-6.6 -1.1 -1.6 
149 53 ~91 
102 35 305 
131 23 294 
!51 49 ~65 
n'"' s5.9 lSi 453 635 3t.s 369 323 16.2 1'"'4 29 319 
I56S '78.4 241 ·Fl '"'12 35.6 422 2S5 t+J 162 r 345 
- 7. 5 
1802 '"73.3 
1"'19 74.'"' 
-;..3 .6 
-3 .9 
243 570 313 35.3 
249 501 '"'50 32 .6 
.,. 19 
563 3SS 16.9 
4S3 313 13.S 
-3.1 
197 50 3'"'6 
132 44 r5 
Arotmd the Cascade Collegiate Conference 
Northwest Nazarene - Has \Von eight straight games and 10 of their last 11. 
Oregon Tech- Jeff Foster " 109 career 3-point field goals , making him second all-time in Tech history. 
Foster has also made 23 stright foul shots . 
=> age: ~· Frorn: Sarn Ghrist Prepare,j: Sun, Jan 29, 9 9 512:11 PM 
Cascade (:;oilegiate Co11fr 11ce 
NAIADh>ision TT !\len's Basketball 
Sam Ghrist- I' ector of Infonnation- l\'len 's Basketball 
Phone (503 1 961-3499, Fax (503) 961 - 3577, 962-3498 
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Conference Stamlings Conference Overall 
\V L Pet. GB \V L Pet. Home _•\:wai Neutnl 
Northwest Nazarene 9 1 .900 
\Vest ern Baptist 6 3 .667 2 1-'2 
A lbertson 6 4 .600 3 
vVestern Oregon 6 4 .600 3 
George Fox .) 4 .556 3 112 
Oreg._. -;-ech 4 .) .444 4 1·2 
Eastern Oregon 3 6 333 5 1-'2 
Southern Oregon •") 6 250 "-
Concordia 1 9 .100 
Last ·week's Confer·ence Scores 
Home Team in CAPS 
Jan. 24 NW Nazarene 88 , EASTERN OREGON 75 
\:V'ESTERN OREGON 96, George Fox '78 
We-stern Bapti st 74. CONCORDIA 73 
Jan. 25 Oregon Tech 8'"' . SOT_iTHERN OREGU.J 74 
Jan. 1" · ALBJ:::l-<.TSU!"·-1 '4 , \V e-stem Uregon :A 
! _jW l'-iAZARHJE 69. Concordia 49 
SOUTHERN OREGOJ:·J 62 , Eastem Oregon 61 
GEORGE FOX 100, Weste:n Baptist 77 
Jan 28 ALBERTSON 79, Concordia 69 
OREGO!-.I TECH 90. Eastern Oregon 87 (OT) 
N\ ;I,T NAZARENE 106, \illestem Oregon 79 
Last ·week's Non-Conference Scores 
Jan . T OREGON TECH 79, NW Christian 51 
Jan 28 ,-.;w c:ollege 102, WESTERN BAPTIST 92 
SOUTHERN OREGON 106, r-IW C1u·istian 81 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the- \Veek 
for the \Veek of Janaurv 21-28, 1995: 
Jeff Faster, Oregan Tech 
Guan~. 6-4, Sr., Littleton, Cola. 
Foster led OIT to three victories , makwg 19- '..1 f1elcl 
goal attempts (.559), 9-18 from three-point ran ge and 
10-10 from the free thro'vv line for 57 points . He also 
had 23 rebounds , 3 assists , 2 blocked shots and 2 
steals . 
6 
9 
17 4 .809 10- 1 5- 1 
17 6 .739 10- 1 5-5 
14 6 .700 (") •") b-"- 4-4 
18 8 692 10 - 1 6-7 
10 12 .455 5 - . .., 2-8 
16 8 .750 11 - 3 3 - 5 
.) 14 .263 4-3 1 - 11 
8 15 .348 6-5 1 - 6 
9 16 .360 6-5 2-9 
Next ·week's ConferenceS hedule 
januar~r 30-Februar_y 5; All times local 
Jan . 31 
Feb 3 
Feb. 4 
Albetsonat Easte11 Oregon. 7: 30 
Al bettson at George Fox, 7:30 
Nonhwest Nazaret1e at \iVe-stem Baptist. - :30 
Oregon Tech at Concordia, 7: 30 
Southem Uregon at Weste·n Uregon, '/: 4.:> 
Oregon Tech at 'S estet·n Oregon. 7: 00 
Albettson at Westet·n Baptist, 7: 30 
Notthwest !'·lazaret1e at George Fox, '7:30 
Southem Oregon at Concordia. 7:45 
Next vVeek 's Non-Confennce Schedule 
Jan. 31 vVestet·n Bapti st at No1thwest Clui stian, 7:30 
Willamette- at George Fo:-: . '7: 30 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the- \Veek: 
2 - 2 
2-0 
2-0 
2 - 0 
3-2 
2-0 
0-0 
1 - 4 
1 - 1 
Jan 8 
hn JS 
Jan "' 1 
Jan. 29 . 
Emiko Etete, Northwest Nazarene 
~ ick Haij, George Fox 
l\Iatt Jones , IN estern Oregon 
.. Jeff Foster, Oregon Tech 
P'age: Frorn: Sarn Ghrist 
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Albert3on . 
Opponent3 .. 
lAarains 
Concordia .. 
Opponen t3 
Mar2ins 
Eastem Ore2on 
Opponent3 . 
Marzins 
GeoJ"2e Fo:-~ .. 
Opponent3. 
Marzin3 
... .::o 
25 
.. 15 
. 19 
. ..... .. 19 
,, 
.. 22 
;'JvV l "azarene .. ........ .. . ~1 
Opponent3 .. 21 
Marzins 
Ore2on Tech . 
Opponent3 
Mar2ins 
...... ~4 
... 24 
&lud1ern Ore2on 23 
Opponent:l.. .. ..... l3 
lvhrzin s 
Western Baptist .. 13 
Opponent:l .... .... ...... .. .. 23 
1v!ar2ins 
\Y e 3tern Ore2on .... ...... 2 6 
Opponent:l ..... 26 
!v!ar2in3 
FG FG::} f'£1. 
530 1131 .469 
515 1174 .439 
719 1608 . .:147 
676 147i .459 
530 1155 .459 
545 1148 .475 
6' 0 1394 .481 
645 1396 .462 
586 1246 .470 
537 1207 . .:145 
764 1563 .489 
67 2 1501 .448 
632 1472 .463 
7r 1459 .49S 
67 1 1362 .493 
61 9 14r .473 
723 1483 .4S6 
649 1432 .453 
Prepare<j: Sun, J an 29, 1995 12: 11 PM 
Conference A1e mber Statistics 
3FG3FGA PH 
159 410 .388 
152 460 .330 
166 472 .352 
169 468 .361 
131 404 .339 
lOS 301 .359 
~02 536 .3'7,... 
160 434 .369 
FT FT.'\ !:£1. 
348 457 _762 
285 41 7 .684 
3.::9 484 .680 
51 '7 '":" 19 .'7 19 
.::74 317 
401 551 .7 28 
418 560 .-46 
401 539 .'744 
I£ 6~~ QE !2E IE ~~~ 
156'7 78.4 192 455 700 35.0 
1467 73.4 206 420 68'7 34.4 
~50 T~6 
1933 '"'~ . 3 
2038 31. 5 
-4.2 
1411 77. 4 
1599 84.2 
-6.8 
1960 89.1 
1851 S4.1 
-5.0 
303 531 S84 35.4 
326 653 979 39.2 
-3 .8 
~2.3 444 667 35.1 
152 445 69-. 36. '7 
-1.6 
306 
525 308 36 "'3 
5~2 S2S 3'7. 64 
-0.91 
PF ::}, ~~~ 
387 315 15.3 
433 286 14.3 
-15 
Page 4 
~ ~ IQ 
133 32 285 
137 39 236 
569 441 17.6 240 7'7 418 
4'76 41' 16_ ';" 211 55 475 
-;- 0.9 
449 298 15.7 
353 2.:14 1:?-S 
+2.9 
4'"'7 398 13.1 
433 392 17.3 
-;- 0.3 
119 60 
155 42 
360 
312 
198 51 364 
163 58 390 
176 48~ .365 379 566 .610 1727 32.2 268 469 73'"' 35.1 335 331 18.1 246 65 306 
183 33 390 123 404 .304 280 406 .690 
216 506 .427 
18'7 477 . 39~ 
11 1 464 .369 
157 409 .384 
204 498 .410 
143 426 .336 
161 .:140 .366 
161 446 .361 
400 542 _738 
362 536 .6'"'5 
342 479 .7 14 
394 531 .742 
414 54~ 
34~ r+ 
424 604 .702. 
518 '796 651 
1+7'7 10.3 
-11.9 
2144 89.3 
1393 78.9 
-10.4 
1877 81.6 
2005 87.2 
-5.6 
1960 85.2 
1843 80.1 
-5.1 
2031 78.1 
191- -6.0 
-2 .1 
~38 465 703 33.5 457 296 14.1 
297 571 969 40.4 
192 505 830 36.7 
-3 .7 
289 533 327 36.0 
264 567 331 36.1 
-0.1 
216 51- 733 31.9 
270 552 322 35.-
-3.9 
281 645 926 35.6 
~S9 5'74 363 33 .2 
-2.4 
463 4'70 19.6 
471 337 16.1 
+3.5 
469 423 13.6 
432 442 19.2 
-0.6 
424 367 16 0 
485 345 15.0 
+1.0 
640 .:142 17. 0 
545 36? 14.1 
+2.9 
Aromul the Cascade Collegiate Conference 
1' 1 60 316 
llO 33 359 
177 3- 330 
195 61 339 
~0-+ 32 
192 53 406 
215 61 43 1 
207 43 412 
East~1·n 01·~on -- Cameron .-\cor ha3 3e t the career record for blocked shot:l, T ith 83. The old record •.vas 79 .. -\cor 3et the sinr.le -1ea 3on 3chool reco rd b 3t :;ear · ~· id1 
51. 
No1·th"·~st Nazar~~ -- Hl,iC has •.von 11 strai2ht 2ame s. nine ma12ht conference 2ames and 13 of it:J last 14. O·'erthe b 3t ~!:o year3, l,J;,;c ha3 'l.'On 20 of it:J last 2.1 
conference 2ames. Emiko Etete h11Jke the 1.400 point mark for his career durin2 d1e '!.-'eekend ; he no,J:hasl.443 point3. 
Or~gon T~ch --Jeff foster was 10-10 from the free duo•J: line d unn2 the 'J.eek. He ha3 now made 31 ~trai2ln a nempts from the charity 3tripe . H~.1d coach Da nn:; Mile3 
i3 110W nine '.Vil13 away from hittil12 the "500" mark. His record i3 491-~50 in 1m 24th 3eason at orr 
South~1·n 01·~on --The P.ed Rliders' !I.Vo 2ame •J:i nnin2 so·eak (o· 'er Ea ;stem Ore2on and North•J.'e3t Christian) tie3 their lon2est •.vin 3treak since 1939. 
'\oV~sto!l'n Baptist-- WBC 3uffered the ir fir 3t home lo33 of the season S. nnda:· tc i'iordl'.'.'C3t Colle2e 
!?age: .-z From: Sarn Ghrist 
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Free Thro\V Percentag~,_(min. 2 made p_n__g;!lne) GE. 
K::~clP. \ill ihm1 . A lhP.rt~ntl ?0 
Jeff Foster, Oregon Tech ......... .. ............ ... .... ...... .... .. ....... .. ...... .............. ... .. .. .... .. .. .. 22 
George Shimer, Eastern Oregon ...... .. ....... .. ....... ... ................. ....................... ........ .. 19 
0\' '~' ll Thomas, Eastern Oregon ................... .... ..... ....... .. ....................... ............ .. .... 19 
Nick Haij, George Fox ........................................... ..... .. .... .. .... ..... .. .... .. .. .. .. ...... ... ... 22 
T•' :.) Schumacher, NonhwestNazarene ...... ........ .. ........ ... ... ..... ..... ........ ... ... .. ..... ... 21 
Brian Miller, Southern Oregon ............................. ... .. ....................... .... .... .. ........ 23 
Jamie McCarty, \iVestern Oregon .... .. .... ........... .. .. ... .... .. .. .. .. .. .. ... ... ....... .... .............. 26 
Ricky Acoff, Southern Oregon .... ......... .... .. ....... .. ... .. .. .. ..... .. ........ .... .. .... ... ... ........... 15 
Rick Gardea , George Fox ........ .. ... .. .............. .. ...... .. ......... .. ............. .. ..................... 22 
FTM 
r-n 
47 
38 
47 
60 
53 
47 
88 
74 
85 
Brandon Estep, \i\T estern Baptist ...... .. .. .. ......................................................................... 23 
Sam Fotu, Oregon Tech ............. .. .. .. .. .. .. .. ................ ... ... ...... .. .. ...... ...... ... .. .. .... .. .. .. .. .... ..... .. . 24 
Matt Jones, \A.Testern Oregon .. .... .. ...... .. ... ................ ...... ......... ............... .. .... ...... .. ........ ........ 23 
Roy Garcia, N otthwest Nazarene .... .. ..... .. .. .... .. .... .. ...... ....... .. .. ...... .. .. ... .. .... .. .. .... .. ........... .. . 21 
Stacy Turnbull, Oregon Tech ................. .. .. .. .. .. .. .... .. .... ....... .. ... ... .. .. ......... ..... ........... ... ....... 24 
Rick Gardea, George Fox ...... ..................... .. .. ...... ...... ....... .. .. .... .. ......... .......... .... .. .... .. ........ 22 
0 \·ven Thomas , Eastern Oregon ... ......... .. .. .. .. .. .. .. ........ ... .... .. ...... .. .. .... .. ... ...... .... .... .... ....... .. . 19 
_·ate Miller, A lbertson .. .. .. ................. .. ... .... ................... ................ .. ...... .............. .......... .. .. . 20 
Todd "iiVilliams, A lbertson ... .. .... .. ... ... .............................. .. ... ... .... .. ........................... ... ....... 20 
Jamie }/fcCarty, ·w estern Oregon .. .. .. .... ................. ... .... ...... .. ...... .. .. .. .. ... .... .. ........ .. ........... . 26 
.S. teals G E. 
Emiko Etete , Notthwest Nazarene .................... .......... ... .. ............................................. .. . 19 
}AattJones, ·western Oregon ...... .... .... .... ............. ...... ..... .................. .. .... .. ................... ... ..... 23 
Roy Garcia, N ottll\vest Nazarene .... .. .... ... .. .. .. .. .......... ... ...... .... .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. . 21 
Brandon Estep, \Vestern Baptist .. .. .. .. .. ... .... .... .. .. .. ... ... . ..... .. .... .......... ............. .. .. ........ ..... .. . 23 
Ricky A coff Southern Oregon ...... .. .. ........ ........... .. ......... .. .... ........ .. ..... ......... .. ......... ....... ... 15 
Brian Hills , vVestern Baptist ...... .......... ... ........... ... ............ .. ... ...... .. .. ..... .... ............ .. ......... .. . 23 
Jamie 1-AcCarty, Vlestern Oregon .. .... .. ... .. ........ .... .. .. ................. .. ............. .......... .. .... ..... .. ... 26 
Randy Eason, Concordia ... ............ .. .. ..... .... ...... .. .. .. .. .. ..... .. ...... .. .. .. .... ... .... .. .. .. .... .. ... .. .... .. ... 25 
Todd M clllhenny, Concordia ... .. .. .. ........ ......... .. ...... ...... ... ...... .. ........ .. ... .... ........ ...... .... ... .. .. . 25 
Trent Gilford, Oregon Tech ................. .. ... .. .. .......... .. .......... .. ...................................... .. ..... 22 
Ryan Orick, George Fox .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .......................... ....... .. .... . .. 22 
Blocks GE. 
Cameron Acor, Eastern Oregon ................ .. .... ............ . ... .... .. ............ .. ... ..... ..................... . 19 
Nique Stev_:art, George Fox ....... .... .. .... .. .... ..... .. .... ..... ........ .. .. .. ..... .. .. .. .. .... .. ...... .. .. .. ..... .... . 22 
Emiko Etete, Nottll\vest Nazarene ... .. .. .. ..................... .. ... .. .. .... .. .... .. .. .. ....... ... ... .. .. .. .. ... .. ..... 19 
Trevor Stott , Notthwest Nazarene ..... .. .. ....... .. .. .... ............... .... ...... ..... ...... ....................... ... 21 
Jason Ball, "i.Vestern Oregon ..... ... .... .... ..... .... .. ....... ..................................... .... ........ .. ..... .... . 26 
Steve Ball, \A.Testern Baptist ...... ..... ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... ... .. .. .. .. ... .............. .. .. .... ................... . 23 
Trent Gilford, Oregon Tech ....... .. .. .. .... ... .... .... ...... .... ... .... ...... ...... .... ........... .... ................. .. . 22 
Jeff Morris, Concordia .... ... .. ............. ... .. ....... .. ..... ..... ... .. .... .. .. .... .. ......... .... ...... .... .. .. .. ..... .... . 15 
Gene Barshtak Concordia ... .... .. .... .. .. .. ............... .... .. .. .. ......... ... .... .. ...... .. .................... ....... 25 
Ryan Bittle, Oregon Tech .. ........ .. ....... .. .. .... ....... .. ..... ..... .......... .. .. ...... .. .. .. .. ...... .. .. ... .. .. .... .. 24 
O•.ven Thotnas , Eastern Oregon ... .. .. .... .... .. . .... .... ..... ... .. . .. .... .. ...... .... .. .. . ... .. .. .. . .. .... ...... ... .. ... 19 
Page 3 
FTA Pet. 
90 9?? 
51 .922 
43 .884 
55 .855 
71 .845 
63 .841 
56 .839 
105 .838 
90 O •)•) _()...,"" 
104 .817 
Agt. Ave. 
174 7.57 
147 6.13 
129 5.61 
103 4.90 
112 4.67 
95 4.32 
77 4.05 
80 4.00 
80 4.00 
97 3.73 
Steals A. ve. 
56 2.95 
56 2.43 
50 2.38 
52 2.26 
27 1.80 
41 1.78 
45 1.73 
4'1 L 1.68 
39 1.56 
33 1.50 
33 1.50 
Blocks Ave. 
32 1.68 
')') 1.00 &:....:~ 
18 0.95 
18 0.86 
21 0.81 
17 0.74 
16 0.73 
11 0.73 
18 0.72 
15 0.63 
12 0.63 
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~coring G~ 
Ricky A coff Southern Oregon ......... ... .. ........ ... ........... ..... ............ 15 
Steve Ball, \iVestern Baptist ... ... ... .. ........ ... ... .... ....... ... ... ... .... .... ... .... 23 
Brian Hills , ~lestern Baptist ..... .... .... ..... ..... ........ .......... .... .... ... ....... 23 
Kade Wilson, Albertson ... .............. ...... ........... ...... .......... .... ~ .. ......... 20 
Nick Haij , George Fox ....................... ....... ...... ..... ... ...... ... ........ ... .. .. 22 
Em.iko Etete, Notthwest Nazarene ..... ..... ...... ... ....... .... ... ... .. ....... ..... 19 
Jason Ball, ·w estern Oregon ..... ...... ........ ....... .... ..... .. ... ..... ... .. ..... ... 26 
Randy Eason, Concordia ............ .............. ... ... .... .. ....... .. ..... ....... ... .. 25 
Travis Orick, George Fox .. ........ .. .... ........... .... .. ........ ... ... ... .... .. ... .... 22 
Marvin \Voodard, Oregon Tech ... .... ... ..... .. ... ... ... ....... ........ .... ......... 24 
FG 
105 
161 
85 
109 
119 
99 
142 
147 
117 
104 
3 FG FT 
30 74 
7 107 
62 136 
64 83 
75 60 
0 110 
18 76 
60 40 
43 68 
27 80 
Rebounding G ~ 
Steve Ball, ·western Baptist .. ...... ... .... .. ....... .............. ..... ..... ...... .......... ... .. ..... ....... ........ ... 23 
Nique Ste"vart, George Fox ....... ... ..... .. ..... .................. ........... ......... ...... ................ ... ........... 22 
Jared Klassen, Albertson ...... ...... ....... ......................... .. .... .. ..... ...... ..... ... ... .... ....... .......... .. ... 19 
Emiko Etete , Notthwest Nazarene ...... .... .. .. .... ... ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ...... .... ... ...... ........ .... .... ... ..... 19 
Hayde~1 Smyth, Southern Oregon ....... ... ..... .. ...... ...... .... .. ..... .. .... .... ..... .... .. .. .... ... ... ........ ...... 23 
Ranliro Ranlirez, \iVestern Oregon .... .... ..... .... .... .... ...... ...... .... .......... ... ... .... ..... ....... ....... .... . 25 
·r:lj :MacFarlane , Albettson ...... ....... ...... .. ...... ....... ..... ... .. ..... ..... ....... .......... ...... ....... ......... ... 18 
. : on Ball, IV estern Oregon ....... ......................... ... ... ........ .. ...... ... .. .. .... .... ..... .......... ... ........ 26 
Tre\· or St< •l• :.Jorthwest Nazarene ...... .. ... ..... .......... .... ... ... ..... ..... ... .... ..... ... ....... .. .... ... ......... 21 
Trent Gd ford, Oregon Tech .......... ... ....... ... .. ... ... .. .. ... ....... ... ... ..... ........ .. ..... .... .. ... .... ....... .... 22 
Field Goal Percentagt,_{min._;imad.t..p..f!l?ame>- G~ FGM 
Cameron Acor, Eastern Oregon .... .... ... .... .. ....... ... ....... ... .. .... .. .... ..... ... .. .... ... ......... ... 19 74 
Steve Ball, l.i\Testern Baptist .. ... .. .. ........... ....... ... .... .. ..... ...... .... .... ..... ... ..... .. ....... .... .. . 23 168 
N iqnP. StP.w::~n . (i-P.nr£P. Fox ? ? (')9 
Emiko Etete . :.Jonhwest Nazarene ... .... .. ... .. .... ........ ...... ... ........ ...... ... .. ........ .......... 19 99 
TaJ :._ fad · i !l J : ·e, Albenson .. .. . .......... .... .. ..... ... .. .... ...... ... .. .. ....... ........ ...... ....... . . 19 84 
Jason Dunn. \I: estern Baptist ...... ... .. ... ... ....... ......... .. .. .... .. ...... ...... ....... .... .. ... .. ....... . 23 97 
Jared Klassen, A.lbertson ....... ............. ..... ......... ... ........ ................. ........ ..... ..... ...... .. 18 107 
Tre\·or Stntt. Notthwest Nazarene .. .. ............. ... ....... .......... ... ....... ....... ... ... .... ......... . 21 76 
Ranuro Ranlirez, ·western Oregon ...... .... .......... .. ... ...... ... .. .. ... ... ........ ........ ... ..... ..... 25 141 
Trent Gilford, Oregon Tech ... ... ...... ..... ....... ... ..... .... ......... ... ... .. ...... ....... ... ..... ...... .. .. 22 103 
TP 
374 
421 
492 
365 
373 
308 
414 
394 
345 
369 
Reb. 
203 
187 
158 
147 
176 
183 
128 
180 
134 
135 
FGA 
106 
254 
1 on 
165 
141 
163 
183 
135 
257 
189 
1-Point Field Goal Percentagt,_(min. 1 made Qer gi!me) G~ 3FGM 3FGA 
Scott Hassmann, \iV estern Baptist .. .. .. .. ..... ..... ..... ... ... ... ... ................. ... ... ....... .. ....... . 23 27 52 
Colby :tvfolan, \iVestern Baptist .. ..... ............ ...... ... ...... ... ... .... .. ..... ... ........ ... ... ... ..... ... 23 24 48 
Jeff Foster, Oregon Tech ....... ...... ... ..... ... .... .. ... .... ......... ...... .... .. ....................... ...... 22 53 107 
Rick Gardea , George Fox .... ..... ...... ... .... ....... .... .. .... .... .......... .......... .... ... ......... .... .. .. 22 23 48 
Ryan Orton, Eastern Oregon ......... ... .. ... ....... .......... ..... .......... .. ......... ... .. ... .... ... : ...... 18 21 45 
A 1P.x K mP.£P.r , OrP.eon TP.~h ? 4 i4 7') 
Tracey Cotta, Eastern Oregon .. ..... ... ....... .... ........ ... ... ... .. ......... .. ... ...... .... ... ... .. .... .... 18 33 73 
Brian Miller, Southern Oregon ........ .... .. ..... .. ..... .... ........ ........... .............. ..... ........... 23 32 71 
Brian Rose, vVestern Baptist .................... .. ............... ......... ... .... .. .... ...... ............. ..... 23 42 94 
Tony Schumacher, Notthwest Nazarene ..... ....... .. ....... .. .. .... ... .... ..... . ... .. ...... . 21 42 97 
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Ave. 
24.93 
18.30 
21.39 
18.25 
16.95 
16.21 
15.92 
15.76 
15.68 
15.38 
Ave. 
8.83 
8.50 
8.32 
7.74 
7.65 
7.32 
7.11 
6.92 
6.38 
6.13 
Pet. 
.698 
.661 
f)) 1 
.600 
.596 
.595 
.585 
.563 
.549 
.545 
Pet. 
.519 
.500 
.495 
.479 
.467 
4)1 
.452 
.451 
.447 
.433 
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Cascade Collegiate Conference 
N AlA Division II l\1en 's Basketball 
Sam Ghrist- Director of Information- Men's Basketball 
Phone (503) 962-3499, Fax (503) 962-3577, 962-3498 
Release #5 ·February 5, 1995 ·For Immediate Release 
Conference Standings Conference 
\V L Pet. GB 
Northwest Nazarene 10 2 .833 
Albertson 9 4 .692 1 112 
Western Oregon 8 4 .667 2 
Western Baptist 7 4 .636 2 1/2 
George Fox 5 6 .454 4112 
Oregon Tech 4 7 .363 5112 
Eastern Oregon 3 7 .300 6 
Southern Oregon 2 8 200 7 
Concordia 3 9 .250 7 
w 
18 
17 
20 
19 
10 
16 
5 
8 
11 
Overall 
L Pet. Home 
5 .782 10- 1 
6 .739 8-2 
8 .714 11 - 1 
7 .731 11-2 
15 400 5-5 
10 .615 11-3 
15 .250 4-4 
17 .320 6-5 
16 .407 8-5 
Last Week's Conference Scores Next Week's Conference Schedule 
Home Team in CAPS February 6-12; All times local 
Away Neutral 
6-6 2-2 
7-4 2-0 
6-7 2-0 
6-5 2-0 
2-8 3-2 
3-7 2-0 
1 - 11 0-0 
1 - 8 1-4 
2-9 1 - 1 
Jan. 31 Albertson 71, EASTERN OREGON 63 
Feb. 3 Albertson 89, GEORGE FOX 64 
Feb. 7 Eastem Oregon at Northwest Nazarene, 7:30 
WESTERN BAPTIST 87, Northwest Nazarene 78 
CONCORDIA 92, Oregon Tech 85 
WESTERN OREGON 94, Southern Oregon 88 
FP.h 4 W""F.STRRN ()RRG()N 94, <!rP.eon 'T'Mh R() 
Albertson 106, WESTERN BAPTIST 86 
Northwest Nazarene 75, GEORGE FOX 70 
CONCORDIA 110, Southern Oregon 96 
Last Week's Non-Conference Scores 
Jan. 31 Weste-n Baptist 92, NW CHRISTIAN 79 
Willamette 96, GEORGE FOX 87 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the-Week 
for the Week of January 30- February 4, 1995: 
Todd Williams, Albertson College 
Guard, 6-0, Jr., Pasadena, Calif. 
Williams led the Coyotes to three road victories last 
week as Albettson vaulted into second place of the 
Cascade Conference. Williams averaged 23 points, 
three rebounds and three assists in his three games. He 
also went 16-27 (.593) from the field, including 2-4 
three pointers and 35-40 (.875) from the charity stripe. 
Weste-n Oregon at Western Baptist, 7:30 
Concordia at George Fox, 7:45 
Feb. 8 Southem Oregon at Oregon Tech, 7:30 
Feb. 10 George Fox at Oregon Tech, 7:30 
F;;~.<:t P.fTl <Jr "'-8 on ::~t C:on ClOrrti :::~, 7 · 4 'i 
Weste-n Baptist at Southem Oregon, 7:45 
Feb. 11 George Fox at Southa-n Oregon, 5:45 
Eastem Oregon at Weste-n Oregon, 7:30 
Weste-n Baptist at Oregon Tech, 7:30 
Next Week's Non-Conference Schedule 
Feb. 11 Concordia at Pacific Lutheran, 7:00 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the-Week: 
Jan. 8 ............. Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Jan. 15 ........... Nick Haij, George Fox 
Jan. 22 ........... Matt Jones, Western Oregon 
Jan. 29 ........... Jeff Foster, Oregon Tech 
Feb. 5 ............ Todd Williams, Albertson 
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Free Throw_Percentagg, __ fu!i:n. 2 made P-er game) 
Kade vVilson, Albettson ............................. ... .... .... ........ ..... .... ... ......... ........ .... .. ... .. . 
Jeff Foster, Oregon Tech .. .. .. . . ....... .......... ... ... .. .. ....... .... .. ...... ...... .. .... ... . 
George Shimer, Eastern Oregon ... ... ... ....... .... .... .. .... ....... ... ........ ...... .... ... .. . 
0\ven Thomas, Eastern Oregon ....... ...... ....... .... .......... ......... .... .... ... .. .. .. .... .. ... ........ . 
Brian Miller, Southern Oregon ......... .. ............. ... ... .......... .. .. ... ..... ..... ... ..... ... .......... . 
Tony Schumacher, Notthwest Nazarene .. .......... ............ ...... ... ..... .. ...... .... .. .......... . 
Ricky A coff, Southern Oregon ........ ....... ..... .. .... ... .. .. ..... .... ... .... ..... .. ... .... .. ....... ...... . 
Nick Haij, George Fox ....................... .. ............. .. ...... .. ............ ............ ...... ... ......... . 
Jamie rAcCarty, \Nestern Oregon .................... .. ......... ........ ..... ..... ....... .. ....... .... .. 
Rick Gardea, George Fox .. . ............ .... ...... ... ...... .. ... .... ... ... .... .. .. ..... .. ......... ..... ... .. . 
A~~~ts 
GP 
23 
24 
20 
20 
25 
23 
17 
..,-
... .) 
28 
..,-
<.,J 
•randon Estep, '-.'l estern Baptist . .. .... ... .... .. ... ......... .... ...... .......... ..... ............. ... ......... ... .. ... . 
-:. am Fotu, Oregon Tech ........ ... .... .... ... .. ....... ... .... .. ..... ... ... .... .. .. ........ .. .. .. .... ... ...... .... .... ... . 
; fatt Jones , vVestern Oregon ... .. .. .. ........... .. .. ...... ... .. ........ .. .. .. .. .. ..... .. ....... .. ... ....... ... .... .... . 
Roy Garcia, N otthwest Nazarene ...... ...... ...... ..... ..... ........ .. ........ .. ............. ... .... .. ... .. ...... ... . 
Stacy Turnbull, Oregon Tech ........... .. ...... ..... ... ....... .. ... .. ... ........... ........ .. ...... ... ...... ............ . 
Rick Gardea , George Fox .. ... .. ..... ...... ...... ... .. .... .. .. ... ... ... .. .. . .... .... .. ........... .. .... ......... . 
Joe Navarro, Concordia .... ... ... .. .... ........... .... .. ..... .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. .... ........ ........ .. ... ... ..... .. 
O wen Thomas, Eastern Oregon .... ...... ...... .... ...... .. ... .... ..... ......... ... .... ...... ........... .. ..... . 
Jamie rv1cCarty, '-.iVestern Oregon .. .. .. . . ........ .. ... .... .. .. . .... ...... ........ . .. .. .. . .... .. . . .. .. 
Todd '-~'Villiams , A lbertson .... .......... ....... ... ..... .. .... .... .... ... ....... ..... .... ....... ...... .... ... ........... ... . . 
S.teals 
Emiko Etet e, N ottll\:vest Nazarene ........ ......... ... .... ....... ..... .... .... ....... ... .. ...... .. .. .. ..... . 
~Aatt Jones , \Nestern Oregon ...... ......... .. ... .. .... ... ... ..... . .. ..... ...... .... ..... .. ... ...... ...... ..... . 
Roy Garcia, Notthwest Nazarene ....... .. ... .. ..... ..... .. .. ..... .... ... ...... ..... .. .. ... ............. .... .. ..... .. 
Brandon Estep, \li.r estern Baptist ........ .. ..... ........ .... ..... ... .... ....... ......... .. ..... ... ....... . ... .... .. ... . . 
Jamie ~AcCarty , vVestern Oregon ......... .... ........ ... .... .... .. ...... ....... ..... .... .... ......... .......... .... ... . 
Randy Eason, Concordia .... .. ......... ... ..... . .. .... .... . .. .. . .. ....... .. .. ............ .. .... .. ............ .. 
Brian Hills, \i\Testern Baptist ..... .. .............. .. .. .. .. .. ............... ... ... ...... .. .. .. .. ... ... ... .. .. .... ..... .. . 
Trent Gilford, Oregon Tech ..... .. .. ... ....... ....... .. .... .. .. .... .. ..... .... .. .... .... ...... .... ...... .... .... .. 
Haydn Smyth, Southern Oregon . . .. .. .. . . .. .. .. ........... .. .. ........ .. .. .. .. .. . ... ... .. . .. .. 
Todd :Mcillhenny, Concordia .. . ....... ..... ..... ..... ... .... .. ..... ...... .. .. . ... ........ .... . 
Block~ 
Cameron Acor, Eastern Oregon ......... ... .. .. ......... ...... ... .... ... ............ .. ..... .. .. .. .. .... ........ ... ...... . 
Nique Ste\\'art, George Fox ........... ..... .. .... .. ...... ..... ... . .. ... .... .. . .. ...... .. ........... .. 
Jason Ball, \tV estern Oregon .. .. .. .. . ..... .... . .... ..... .... .... ... .. . .. ..... .... ... . .......... . 
Trevor Stott , Notthwest Nazarene .......... .. ....... .... .. .... .. .. .... ....... ... .. .... .. ... .. ....... . .. 
Emiko Etete, Nottll\vest Nazarene ... ...... .. .. ... ...... ........ .. .... ....... ... .. ........ ..... .......... . .... .. .... . 
Jeff :Morris , Concordia .... ... .... .... .. ....... ... ... ... .... .. .. .. .. ..... ...... .... .. .. .. .......... ...... ... ...... ... . 
Sten Ball, vVestern Baptist ... .... ........ ...... ..... ....... ... .. .. ..... ..... .. .. ... ....... ........ ... ... ... ..... ... ...... . 
Gene Bars htak, Concordia ....... .... .. . ... .... ..... .... ....... .. ... ... ....... ... ...... .. ... .. ..... .... ... .. ... ... ... .... . 
Trent Gilford, Oregon Tech ............... ... .. ................. .. ..... .. ... ...... .. .... . ... .. ..... ........ ... . 
Ryan Bittle, Oregon Tech ... .. .. .. .. .. ............... .. .. ........... .. ... .... .. .. .. ....... .. ...... .. ... .. ..... .. ... .. .. . 
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FTl\'1 FTA Pet. 
89 96 .927 
33 39 .898 
41 47 .872 
49 37 .860 
51 60 .830 
63 77 .844 
91 108 .843 
73 88 .830 
92 111 .829 
92 112 .821 
GP A~t. Ave. 
26 189 7.27 
26 152 5.85 
23 143 3.80 
21 103 4.90 
26 123 4.73 
25 103 4.20 
27 109 4.04 
20 79 3.93 
28 109 3.89 
23 89 3.87 
GP S.teals Ave. 
21 58 2.76 
25 66 2.64 
21 so 2.38 
26 54 2.08 
28 47 1.68 
27 44 1.63 
26 42 1.62 
24 37 1.34 
?-
_.) 37 1.48 
27 40 1.48 
GP Blocks Ave. 
20 36 1.80 
24 27 1.08 
•')(') 
.... o 24 0.92 
23 21 0.91 
21 19 0.90 
17 15 0.88 
26 19 0.73 
26 18 0.69 
24 16 0.67 
26 17 0.63 
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S.coring 
Ricky A coff, Southern Oregon ...................... .... ..... .... ..... ...... .. .. . 
Brian Hills, Western Baptist .. .... .... .. ..... .. ..... ... .. .. ... ... ... .. ..... ..... ..... . 
Steve Ball, \iVestern Baptist .. .. .. ... ... ... .. .. ...... .... .. ....... ... .... .. ... ... ..... . 
Kade \iVilson, A1bettson .... .. ... ..... ...... ..... ... .. .... .. ......... .. .... ....... ... .... . 
Nick Haij , George Fox ..... ...... ... .. .. ..... ...... ........ .... ... ... ........... ......... . 
Jason Ball. \}il estern Oregon ...... ...... ... ...... .... .... ....... ...... ...... ..... ... .. . 
Emiko Etete , Notthwest Nazarene ................... .... .. ....... ....... .. .. ..... . . 
Randy Eason, Concordia ......................... ............... .... .. ..... .. ...... .... . 
Marvin \Noodard, Oregon Tech ................ ......... ...... .... .. .... ....... ..... . 
Haydn Smyth, Southern Oregon .. .. ............. . .. .......... . 
Rebounding 
GP 
17 
26 
26 
23 
,..,-
.:.- .:> 
28 
21 
27 
26 
25 
FG l_FG 
117 35 
98 71 
178 8 
120 71 
50 87 
160 21 
113 0 
166 66 
113 30 
122 24 
Steve Bal l. \:1.-e :3tern Baptist ... ... ... ...... ..... ... ...... ... ...... ........ ...... ... ... ... .... ................ .. ...... ..... . 
>: ique Ste \\'art, George Fox ............ .... ..... .. .. .. ... .. ... ..... .. .. .... .... .... ....... .. ... .. .. .. ... ....... ... ..... ... . 
Jared Klassen, _-\ lbertson ... ...... ............ .. ...... ........ .......... . ..... .. .................... ... .. .. .. ............. . 
Haydn Sm_ 'lh. Southern Oregon .. .. ............ ... .. .... ... .... ... ....... ... .... .... .. .. ... ... ..... .... ........ ... .... . . 
Emiko Etete. \Totthvvest N azarene ... ... .... ...... ........ .... ..... .. .. ....... .... .... .. ..... ... ... ...... ... .. ..... . 
Ramiro Ra mire z, \~~estern Oregon ..... ..... .... .. ... .. . .. .... .. ...... .. ...... .. ...... ... ..... ............. .. ... ..... . 
Jason Ball, \V estern Oregon .. ..... ..... ... ..... ... ... .... .. ....... ... .. .. ... .... ........ ...... ...... ... ............ ... .. . 
Taj rAacFarlane , _-\ lbettson .... ... .... .... ... ... .. ... .... .. ... ... .. .. .... .... .......... .. .. ....... ...... .. ...... .. .... ... . .. 
Trevor Stott , Notthwest Nazarene .. ......... .... ........ .. .. .. ... .. .......... .... .. ......... ....... .. .. .. .. ... .. . . 
Trent Gilford, Oregon Tech ........... .... . . .. .. ..... ...... .... ....... ... .... .... ... .. . ... .. .. ........ .. 
Field Goal Percentag~.J.min . ..J..made ner game) GP 
Cameron A cor, Eastern Oregon .. ....... .. ..... ... ....... .... ..... .. ...... ..... .. .... .. ............... .. .. .. 19 
Steve Ball, vVestern Baptist .... ... ............ .... ............ ..... ..... ................... .. .. .. ... .... .. .. .. 26 
Nique Stewart, George Fox ....... .... ...... .. .... ... ..... .. .... .. .. .... ..... ....... ............ .. .... .. ... .. . . ')-oi..J 
Jason Dunn, \Vestern Baptist ........... .. ....... ...... ..... ..... .. .. ........ .. ...... .... .... .. ... ... .. .... . 26 
Taj M acFarlane , A lbettson .................. .. ........... ... .... .. .. ..... ... .......... .. ... ....... ...... ...... . 21 
Jared Klassen, A 1bertson .......... ......... ........ .... ....... .. .. .. .... .... .... .. .... .. .. ... ... ... ... ..... . . •)') .::..L 
Em.iko Etete, No1thwest N azarene .. ....... .............. ...... ... ...... .... .. ... .................... .... .. . 21 
Trevor Stott , Notthwes t l\Jazarene ...... .... ................... .. ............... .... .... ... .. ... ... ..... . . 23 
Ranuro Ranurez, \Nestern Oregon ........................ .... .... .. ........ ... .... ..... .. ....... ...... ... . 27 
Trent Gilford, Ore gon Tee h ....... .... ...... .... .... ........ .. ...... .. ... .. ... ..... ... ... ... .. ...... . 24 
Rick Gardea , George Fox .... ....... ...... ...... .... .. .. ... .... ..... .. .... ... ... ..... .... .. ... .. . .. ... .... .. . ,.., -"-.) 
3-Point Field Goal Percentagg,_(min~ 1 made _P-er gam~). GP 
Scott Hassmann, \~I estern Baptist .. .. ....... .... ... ... ....... . ....... .. ...... ................. ... ...... . . 26 
Jeff Foster, Oregon Tech .. ..... ......... .... .. .. .... ..... .... ..... .... ..... .. ....... .. ... .. .... ........... ... .. . 24 
Rick Gardea , George Fox .... .... ... .. ......... ....... ... ...... ... ........... .... ..... ........ .. .. ... ......... . 25 
Ryan Orton, Eastern Oregon .. .... .... .... .. ... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ... ... ....... ...... ...... .... .. ...... .. . 19 
Alex Krueger, Oregon Tech ...... .... ..... ... ... .. ..... ........... .............. ........ .. .......... .... . 26 
Tracey Cotta, Eastern Oregon .. .... ......... .... ............... .. .. ..... .. ... .. .... ........ .. .. ..... .... .. .. . 19 
Brian Rose, \tV estern Baptist ......... ... .......... .. .. .. ... ..... ...... ......... .. ........ ...... .. ... .... ... .. 26 
Brian lvfiller , Southern Oregon .. ..... ........ .. ..... .... .. . .. ......... ..... _ .. ........... . ,..,-"- .) 
Seth Cannon, A lbertson ............ .. .. ... ........... ....... . ... ... .... ..... .. .... .. ..... ... . 23 
Tony Schumacher, Nottll\vest N azarene ........... ... .... .. .. .. ... ..... ... ... ...... .. .......... ... .. . . 23 
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FT TP Ave. 
91 430 25.29 
163 572 22 .00 
100 480 18.46 
89 400 17.39 
73 434 17.36 
86 469 16.75 
117 343 16.33 
42 438 16.22 
98 414 15.92 
72 388 15.52 
GP Reb~ Ave. 
26 230 8.85 
') -
"'"'.) 220 8.80 
')') 192 8.73 LL. 
25 194 7.76 
21 162 7.71 
27 207 7.67 
28 201 7 18 
21 142 6 76 
23 1 -,.., J L 6 61 
24 140 - 0 '""' .) . O .) 
FGl\I FGA Pet 
74 106 .69" 
186 279 667 
74 117 .632 
114 192 .594 
92 157 .586 
129 220 .586 
113 194 .582 
86 152 .566 
154 278 .554 
109 201 .542 
112 208 538 
3FGM 3FGA Pet. 
27 56 .482 
47 121 .471 
28 60 .467 
21 45 .467 
36 79 .443 
34 75 .453 
45 103 .437 
33 76 .434 
30 71 .423 
45 109 .413 
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Conference 1l1e mber Statistics 
A.lbert3on . . .. ...... ... ... 23 
Opponen t3 .. .... 
Mar2ins 
Concordia .. 
Opponent3 .... 
lvhr2ins 
Easte m Ore2 on 
Opponent3 .. . 
: ..IJr2in~ 
CT eor_2e Fox 
C• ppo nen rs . 
: b r!;;: l!lS 
:·.:\\· i·b" "-rene .. 
Oppone-lHS. 
~ b r~in ~ 
21 
20 
20 
25 
~ 5 
" ~-· 
Ore2on T ed1 26 
;)pponent3 .... ..... ...... .. 16 
~· Ia rr;ins 
5,)uthern Ore_2011 
Opponents ... 
~;br2111~ 
W estern Baptist... 
O ppone n rs .. .. .. ... 
: br2m3 
25 
25 
26 
2.6 
\r e- ~tcTn Ore2on .. .. ..... 2,.. 
Opponents 
Mar2ms 
FG FGA. £E 3FG3FG:\ fr!.. 
614 1295 .-P4 1-s 45- 390 4 , - 553 
3r 47S 5S9 us- .434 175 533 .:>2S .684 
~s3 1733 .453 
7r 1607 .459 
135 sos .364 374 543 .6s-
l S2 509 .353 563 737 .-15 
553 1207 453 142 41- .341 286 393 ." 28 
56- 1199 4-3 114 313 .364 4JJ 578 ."30 
1-B 1570 .473 231 626 .369 464 624 :;44 
"30 1564 .46- 1"'8 43.3 .369 41; 62 7 .754 
637 1361 463 
53"' 1323 .444 
I S~ 516 362 
132 444 .29" 
419 61 5 
463 
631 
"' 01 
319 16S1 434 231 552 413 440 605 ." 27 
73 ~ 1616 454 199 508 .392 411 565 634 
744 !60S .463 
"'99 1590 503 
15 
135 506 .366 .333 53 "7 -23 
1"'6 447 .394 435 583 .740 
2N 56'7 .395 433 633 .-63 
' 59 4":"7 .333 .:n- 568 .-34 
+73 .366 
i:/3 .359 
4":'0 668 
553 349 
.'i 04 
65~ 
I£ ~~' OR DR IR ~~' PF A ~~' ~ ~ IQ 
1333 '79.7 213 527 312 35.3 4'77 351 15.3 153 39 3~5 
1680 73.0 240 4'70 -s5 341 505 323 14.0 !55 43 332 
-6.- ... u -U 
2135 1 9.1 
2219 32 .1 
-3.1 
335 635 9-o 35.9 
35- 683 1045 33.-
, ~ 
.... . u 
61 "' 494 18.3 252 36 454 
526 451 16 7 22S 63 503 
+1.6 
1534 '76.7 234 464 693 34.9 471 310 15.5 125 64 3-s 
1670 SS .5 263 465 ':' 28 36.4 r1 251 12 6 165 44 325 
-6.3 -1.6 ... 2.9 
2131 s" .2 310 535 905 36.: 543 436 17.4 221 s- 416 
2111 34.4 344 596 930 3'7. 2 550 441 17. 6 136 65 435 
' ... -.:.. . U
1830 Sl.-
1634 -I.o 
-10.7 
-1.0 
289 512 SOl 34.3 
265 50S 'i ,...3 33.6 
-12 
-0.2 
429 410 19.3 
495 316 13.-
-4 0 
~54 69 33.? 
193 36 41 3 
2309 sss 313 600 1030 39.6 516 502 19.3 192 64 341 
20"'9 so 0 313 565 97 1 37.3 517 435 16.- 122 4- 393 
-S.S -2.3 
2061 82.:1- 315 575 S90 35 6 
2209 33.4 ~94 614 90S 36.3 
-6.0 -0.7 
2.2.25 85.6 2.59 580 339 32 . 
2106 81.0 308 624 932 35. 
+4.6 
2119 19.3 
2145 76.6 
-2 .'7 
301 70S 1 
311 6CJu 
512 +59 18.4 19~ 41 411 
.:1-Sl 494 19.S 21 1 6- 3-3 
-U 
499 404 15.5 221 36 415 
552 3SS 14." 209 60 453 
- 0.6 
'.1 
: I 
. 3 
232 6- 470 
.. '-2 48 441 
Arotmd the Cascade Collegiate Conference 
Alhetison- Last vveek, Kade \Vilson surpassed 1,500 points for his career. He broke the mark last Tuesday in 
La Grande, Ore. against Eastern Oregon State College. \Vilson currently has 1,518 points for his career through 
21 games tl1is year. 
Oregon Tech-Jeff Foster came \' 'ithin four made free tlUO\\.'S of the OIT free throw record for consecutive 
makes . Foster had made 36 free thro\VS in a ro\\. until missing in the final minutes of Tech's game at Concordia 
on Friday. Foster is currently 53 of 59 (.898) on tl1e season. 
·western Oregon- I.Vestern has won 11 straight at home in tl1e :-\e'-'\' Physical Education Building in 
Monmouth, Ore. Their only defeat came at the hands of I.Villamette University on Dec. 10. Jason Ball's 34 
points against OIT on Saturday night \Vas a career high and a team high for the Runnin' vVolves this year. 
\ / ( 
/ 
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Conference Standings Conference Overall 
vY L Pet. GB \V L Pet. Home A wax Neutral 
x-N orthwest Nazarene 11 
x-Albettson 9 
x-\IV estern Oregon 9 
x- \IV estern Baptist 8 
Oregon Tech 7 
George Fox .) 
Eastern Oregon 4 
Southern Oregon 4 
Concordia 4 
x-clinched playoff bi1ih 
y-clinched conference playoff first round bye 
z-clinched conference title 
Last Week's Confea·ence Scores 
• Home Team in CAPS 
2 .846 
4 .692 
5 .643 
6 .571 
7 .500 
9 .357 
9 .308 
9 .308 
10 .286 
Feb. 7 NORTH\1\TEST NAZARENE 86, Eastern Oregon 73 
\VESTERN BAPTIST 96. Westem Oregon 93 OT 
Concordia 't Y, UbUJ{Cjl:: .1:- UX. . ~ Ul' 
Feb. 8 
Feb 10 
Feb. 11 
OREGON TECH 80, Southem Oregon 74 
OREGON TECH 96, George Fox 78 
Eastern Oregon 94, CONCORDIA 81 
SOUTHERN OREGON 101 , Westem Baptist 99 OT 
SOUTHERN OREGO!'-i 10'"7 , George Fox 102 OT 
V/ESTERI'·i OREGOl<" 81 . Eastem Oregon 63 
OREGON TECH 89, Western Baptist 67 
Last \Veek's Non-Confea·ence Scores 
Feb. 11 PACIFIC LUTHERAN 88. Concordia 86 
Cascade Collegiate Confea·ence 
Player-of-the-vVeek 
for the vVeek of Febntary 6- 11, 1995: 
19 5 .792 11 - 1 6-2 
'1 17 6 .739 8-2 7-4 "-
2 l h_ 21 9 .700 13 - 1 6-8 
3 1 ;., 20 9 .690 12 - 2 6-7 
41 /z 19 10 .655 14- 3 3-7 
6 1 1~ 10 18 .357 5-6 2- 10 
7 6 17 .261 4-4 2- 13 
7 10 18 .357 8-5 1 - 9 
7 112 12 17 .414 8-6 2- 10 
Next \Veek's Confea·ence Schedule 
Febmaa·s 13-19; All times local 
Feb. 13 Northwest )'.Jazarene at Albettson, 7: 00 
Feb. 14 Concordia at vV estet·n Baptist, " :30 
\A/estet·n Uregon at Ueor ge .1:-ox. '1:30 
Feb. 16 Southem Oregon at Eastet11 Oregon. '7:30 
Feb 17 Oregon Tech atAlbe1tson. " :00 
Southern ()regon at Northwest ~<azarene. 7: 30 
vVestet·n Baptist at East em Oregon . ' · 30 
Concordia at \V estet·n Oregon. "' : 4.5 
Feb. 18 Southem Oregon at .-\lbettson, 7: 00 
Oregon Ted1 at No1thwest Nazarene. 7: 30 
George Fox at Eastem ()regon, 7: 30 
Cascade Collegiate Confea·ence 
1994-95 Players-of-the-vVeek: 
2-2 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
3-2 
0-0 
1 - 4 
2 - 1 
Ricky Acoff, Southern Oregon Sttzte College 
Guartl, 6-1, Sr., Cleveland, .~Jiss. 
Jan. 8 ·-·-· -- -·--- Emiko Etete, Northvvest Nazarene 
.-\coff. tl1e CCC's leading scoret·, led the Runnin' Raiders to a 2-1 
week. 1ncluding thar first victory over George Fox in seven year. 
Acoff also had a career high in that game \\·ith 39 points . For tl1e 
\\·eek, Acoff Wet1t 33 of 71 (465), including 6 of 1-:1- (429) from 
beyond the arc. To go along witl1 his 95 points (31. 7 ppg), Acoff 
hauled in 25 boards and dished out 9 assi sts. The 39 points is a 
SOSC season high. A coff has had seven30 point games mlus 
abbreviated season. 
Jan. 15 ........... NickHaij, George Fox 
Jan. 22 .. ...... .. . ~v!att Jones, vVestern Oregon 
Jan. 29 .. ---- ·- ·-· Jeff Foster, Oregon Tech 
Feb. 5 ...... ...... Todd YVilliams, Albettson 
Feb. 12 ..... ..... Ricky Acoff, Southern Oregon 
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Conference 1llember Statistics 
A1bert3on ... .. .. .......... .. 23 
Opponenu .... ... ....... ..... . ~3 
• far_ains 
Concordia .. 
Opponent3 .. ... 
br_ains 
29 
29 
EJ:nem (>rezou ... ........ 2.3 
Opponen !3 . .. . 1.3 
Mar_ains 
Geor.:;:e Fo}: 2 3 
Opponent3 ....... ... .... ... 2.3 
!v!ar2ins 
HW H a:arene ...... . 
Opponent3 ....... . 
Marzins 
Orezon Tech ... . 
Opponent3 ........ .. . 
Marzins 
24 
24 
29 
29 
::Oud1ern Orezon .. 23 
Opponent3 .. .. ............... 28 
lvbrzins 
Western Baptist. ... 29 
Opponent3 ..... ... ..... 29 
Mar2ins 
Western Orezon 30 
Opponen !3 ...... .... .. .. .. .. 3 0 
lvbrzins 
FG FGA .1?£1 3FCdFGA .1?£1. 
614 1295 .f74 173 457 .390 
539 1.35" .43-'1 1"5 533 .323 
FT FT~ .1?£1 
427 553 . ~~2 
327 473 .634 
345 1333 .449 2.01 554 .363 404 530 . 69~ 
797 1':"23 .463 193 546 .36.3 599 336 .71'7 
635 1389 457 168 488 .344 326 456 .'i l5 
647 1372 X2 132 366 .361 492 630 .7 24 
S32 1754 .474 264 694 330 511 639 . ~42 
8r 1-:54 471 195 523 .373 544 -I.:: .'764 
659 1409 .468 193 533 .362 455 666 .6S3 
616 1.391 .443 142 475 .299 333 4~6 .'"' 00 
910 1883 .483 254 615 .413 500 675 .741 
805 1792 449 22.3 57 2 .390 465 66'i 697 
845 1 S06 468 200 546 366 453 618 ~ 33 
S97 J'iS3 .503 206 521 .395 490 659 .744 
841 1741 483 248 636 390 557 71 s . ~76 
869 1Sl6 .479 ISO 53 7 .335 471 6.39 . 73~ 
S52 1713 .49~ ISO 500 .360 509 729 69S 
754 1678 .449 191 533 .353 605 911 .664 
H ,:},~, OF. DF. IE ~~, 
1333 79.'i 218 5~~ 312 35 . .3 
1630 73.0 240 470 785 34.1 
-6.7 -1.2 
PF ,:}, ~~' 
477 351 15.3 
505 323 1-:J..O 
+1.3 
~ ~ IQ 
153 39 325 
155 48 332 
2295 'i9.1 3'"' 1. 6'i" 1049 .36 2 659 521 lS.O 2,76 92 491 
2391 S2.4 37S 739 Ill~ 33.5 563 492 17. 0 250 70 547 
-3.3 -2.3 + 1.0 
1764 76.7 270 531 SOl 34.8 543 362 15.7 143 63 436 
1913 33.4 .301 541 842 36.6 433 304 13.2 i94 58 370 
-6."7 -l.S ~2.5 
2439 87.1 .351 639 990 35 4 613 493 17.6 252 66 4'72 
2393 S5.5 333 6'"'3 1056 .3 '7.7 609 481 17. 2 215 ~2 490 
+ 1.6 -2.3 -0.4 
1966 31.9 301 536 837 34.9 44~ 428 l7. S 266 ~4 349 
170~ '711 234 534 SIS 34.1 527 331 l3.S 203 33 438 
~1[8 ~[S -40 
2574 38.3 355 676 1154 39.3 568 559 20.3 212 75 377 
2198 79.2 34- 619 1064 36 ~ 578 4'i7 16.4 131 51 442 
~9.6 +2.1 ~3.9 
2343 33 .7 362 643 1005 35.9 5':"8 519 13.5 214 46 459 
2490 33.9 325 674 999 35 . ~ 544 55~ 19.9 23'i 75 411 
·5.3 ~0. 1 -14 
243'"' 35.3 294 641 935 .32.2 55~ 450 15.5 241 .39 462 
2339 32.4 354 693 1052 36.3 624 449 15.5 233 69 500 
-3.4 -4.1 -0.6 
2393 79.s 315 ~ss 10~3 35.3 -:.34 525 J7 5 254 so 504 
2304 76.3 .335 643 933 32.3 638 417 13.9 2,46 50 478 
.,.3.0 +3 .0 +3.6 
Arotmd the Cascade Collegiate Conference 
Northwest Nazarene- Emiko Etete is nO'-\' tied for the number one spot at Northwest .\'azarene for career 
games played 'Nith 123 ... "~Nith a win }donclay night at Albertson, the Crusaders can lock up another Cascade 
Conference title and an all impottant first round bye in the CCC playoffs. 
Oregon Tech- Jeff Foster need three treys bo become OIT's all-time cl1s tance shooter. Foster currently has 129 
in t\VO years at Tech ... ~fan: in \:l.loodard needs 13 points to reach the 1,000 point plateau in his two years at 
OIT. .. Stacy Turnbull mo•:ed into second place on Tech's all-time career assist list with 480 dishes. 
Southern Oregon- Gained their first \\tin over George Fox College since the 1986-87 seaso1i Southern 
currently has their best home record in fi,·e years .. Career highs in points were set for both Haydn Smyth (29 
vs . \tVestem Baptist) and Ricky Acoff (39 vs. George Fox). 
\\'estern Baptist- Brian Hills placed himself into the Cascade Conference's all-time leaders in free thro\'\r made 
and attempted in a game last Tuesday night. Hills went 24 for 27 (.889) from the stripe ... Steve Ball and Hills 
combined to make 59 of 64 (.922) free throws in t11eir three games last vveek. \1.,. estern Baptist went 1-2 during 
the week. 
\Vestern Oregon- The Runnin' \iVolves have won 13 straight at home and are 7-0 ,.s . CCC teams this season 
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~eodng 
Ricky Acoff Southem Oregon ... 
Brian Hills , vVestem Baptist. ......... .. ....... .. ... ... .... .. 
GP 
20 
29 
Steve Ball. Westem Baptist .. . .. .... .. .. . .. ........... .... .. . .. ... ... .. .. ... .. .... .. .. .. ... . . .... 29 
Nick Haii , Geor'-'e Fox .. . .. . 28 
Kade Wilson, Albertson ... .. . .... .. . . . 23 
Jason Ball. Westem Oregon .... . ...... . .. ...... .... .. ... .. .. .. .. .... .... ....... 30 
Emiko Etete. Northwest Nazarene . .... ......... ... .. .. .. ... .. .. 
Haydn Smyth, Southem Oregon .. ... ... .. ... ... ...... .. ....... .. ... ... .. ... . 
Randy Eason, Concordta .. .. .. .... .... .. ... .... ... . 
Marvin Woodard, Oregon Tech 
Travis Orick, George Fox .. .... .. .... .... ... .. .... ... . 
Ramiro Ramirez. Western Ore eon .... .. .. .. ... .. . 
Jarred f:Jassen. A.lbettson . ~- ...... . .... .. 
Brian Mille·. Southem Ore eon .... .. ...... .... . ....... .. .. .. 
Todd Mci lll~enny , Concordia .. ...... ... ..... . 
Rebounding 
22. 
... 28 
29 
29 
.. 26 
. .... .. 29 
Vl 
~.::.. 
28 
. ...... . 29 
Steve Ball , vVestem Baptist ... . ......... .. .. .. .... ... ... ... ... .. ... .. ...... ..... .... .. ... ...... .. .. .. .. ... .. . . 
Nique Stewatt. George Fox .. . ...... ....... .. .. . 
J at·ed :f.::! asse11, Al bets on . 
Haydn Smyth, Southem Oregon . .. . ...... .. .. ... ... .. ... .. ...... .. .. ........ .. ...... ....... ..... ....... . 
Emiko Etete, Northwest Nazarene 
Ratniro Ratnirez , Weste·n Oregon 
Jason Ball , Westem Oregon . 
Taj lv!acFat-lane. Albettson . 
Trevor Stott, Northwest ;·Jazarene . 
Trent Gilford, Oregon Tech . · 
Tin Bmtme·, Oregon Ta'h . 
Jim Ma~tineau , Southe·n Oregon 
Jolm Gardne· . Concordia ......... ..... .. .. 
Rat1dy Eason, Concordia ... . 
lv!a~vin W oodat·d, Oregon Tech ..... .... .. .. 
Field_ GoaLPercentag~._{min,_3 mad~J!er game) 
Catn e·on A cor , Easte·n ()reg on 
Steve Ball. Vlestem Bapti st . .. .. 
Nique Stev<att, George Fox .. .. 
Jason Dunn, Western Baptist.. . 
Taj MacFat-lane, Albettson ...... .... ... . 
Jat·ed Klasse11. Albettson . . . .. .... . .. ... .. ... .. 
Emiko Etete. Northwest Nazarene 
Trevor Stott Uotthwest \iazarene ..... .. ..... .. .. .... ... . .. .. .. .. .... . 
Ratniro Ratnirez . Weste·n Oregon 
Trent Gilford, Oregon Tech 
Jason Ball , Westem Ort:.gon 
Todd lv!cillhemv. C "ncordt <J 
Michael Fesse· . . Ec~t 7m Ort: ·, 
3-Point Field G .:, :.l Per"Cen t 
Scott H-;;smat~'~: estern B-
Jeff Foste·. Or t:~ on Tech .. 
Alex Kmeger, <5regon Tech . . 
Stacy Tumbull , Oregon Tech . 
Rid.: Gat·de.a . George Fox 
Ryatl Orton, Eastet'tl Oregon 
Tracey Corta, Easte·n Oregon 
Bria11 Rose, W este·n Baptist· .... .. .. ... .. 
Joe Nava~-ro , Concordia .. 
Briat1 lv!ille·. Sou them Ore eon ...... .. ... .. 
Seth Cat1non, :l..lbettson . ~ 
Tony Schum ache·. Notthwest !'-.::1z:ar ene 
£\.yat1 Harbett. Southem ()regon 
.-d 
FG 
144 
109 
203 
54 
120 
1'0 
11-
142 
169 
128 
89 
165 
129 
124 
155 
J_FG FI 
41 114 
80 203 
8 119 
101 79 
71 89 
25 o·---~ 
0 124 
26 91 6.-, 49 
~' _,_, 108 
51 77 
3 109 
0 72 
34 57 
' 
"' 
106 
Q£ 
29 
28 
.,.., 
,_,,_, 
28 
22 
29 
30 
21 
24 
27 
29 
28 
19 
29 
29 
Q£ FGM 
23 81 
29 211 
28 86 
29 119 
21 0' _ . .::.. 
-, ., 129 '-- 0::.. 
,., 11 '7 .::..~ 
24 91 
29 168 
.,- 124 "- I 
30 195 
29 155 
20 68 
Q£ 3FGM 
29 31-
27 64 
29 39 
29 29 
28 31 
, , 30 
"'"" ,., 36 .::..,.!.,; 
29 51 
29 61 
28 34 
23 30 
24 85 
28 69 
IP 
-, ~ 
~"'~ 
661 
549 
490 
400 
510 
358 
453 
454 
460 
408 
448 
330 
407 
418 
Reb! 
256 
242 
192 
217 
169 
223 
209 
142 
159 
156 
165 
156 
105 
149 
143 
FGJ, 
118 
319 
lT 
200 
lSI 
220 
203 
160 
296 
221 
362 
303 
136 
3FGA 
~ 
137 
84 
63 
68 
68 
83 
11-
143 
80 
-1 
195 
1-o 
Page 2 
Ave. 
26.25 
22.79 
18.93 
1'7. 50 
17.39 
17.00 
16.2""' 
16.18 
15.66 
15.86 
15.68 
15.54 
15.00 
14.54 
14.41 
Ave. 
8.82 
8.64 
8.73 
7."'5 
7.68 
7.69 
6.97 
6.76 
6.63 
5.7'7 
5.69 
557 
5.53 
5.14 
4.93 
Pet. 
.686 
.661 
.628 
.595 
.586 
.586 
5 76 
569 
.568 
.561 
539 
.512 
.500 
Pet. 
.477 
.467 
.464 
.460 
.456 
.441 
.434 
.436 
.427 
.425 
.423 
.420 
.406 
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Free_Ihrow Percentag~_(min! 2 made P-IT..game) 
Kade \i\Tilson, Albertson 
Jeff Foster, Oregon Tech .... .... ... ..... .... . 
Owen Thomas, Eastern Oregon 
Brian Nliller. Southem Oregon .... .... . ... . 
Tonv Schumacher. Notthwest !-iazarene . 
Ricky Acoff, Southem Oregon .. . 
George Shimer, Eastem Oregon ....... .... .. .. .. .. .... ... .. . 
Nick Haij , George Fox .. 
Jatnte McC:a~ty. vVestern Oregon 
Briatl Hills . Westem Baptist... . . ... .. .. .... . .. ... .. .. . . . 
Rick Gat·dea , George Fox ....... ...... ... .... . .. ... .. .. .. .... .. .. .... .. ...... . .. . 
Joe Navarro. Concordia... .. .. .. ... .. ... ...... .. .. .... . .. .. . . ... .. .. ... .. .... . ... ...... . 
Assists 
Brat1don Estep, Westt:m Baptist 
Matt Jones , vVestt:m Oregon ... .. .. .. .... . ... .. 
Sam Fotu, Oregon Tech . 
Rov Garcia, ~J otthwest 1'-.i aza~·ene . 
Sta·C). Tumbull , Oregon Tech 
Rick Ga~·dea , George Fox ... .. .... .... .. 
Joe Navarro , Concordia .. ... .. 
Owen Thomas . Eastt:nl Oregon . 
Jatnie !vrce:a~ty , Westc:m Ot:egon . 
Todd Williatns. Albe·tson . .... .. ... ... .. ..... ...... .... .. . . .. .. .. ... .. .... ..... .. ... .. .. . . 
Ricky Acoff. Sou them Oregon .. .. ... . . ...... .. . 
Scottie Silva, S outhe·n Oregon 
Jim Mattinaeu. Southe·n Oregon .. .. .. .. ... . .. . .. .. .. .... ... .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .... 
~teals 
Emiko Etete. Uorthwest '.J azarene 
lvfatt Jones. v: este·n Ore eon .. ...... . .. .. 
Roy Gat·cia. N otthwest )'.Jaza~·ene . 
Brandon Estep . 'Neste11 Baptist .. 
Randy Eason, Concordia ... ... .. ... ............ .... .. .. . . 
Jatnie !vfcCatty vVeste11 Oregon . 
Ricky .:l.coff, Southem Oregon 
Briatl Hills, Westen Baptist 
Todd lvfclllhamy, Concordia 
Aa~·on Downs. George Fox ...... ..... .. ... .. . 
StaC)' Tumbull , Oregon Tech 
Trent Gilford. Oregon Tech .. .... ....... .. .. .. . 
Haydn Smyth. Sot~them Oregon .... .. .. ... .. .. .. ......... .. .. . . ... .... .. 
r-hck Haij . George Fox .. 
Catna·on Acor . Easta·n Oregon 
Nique Stewatt. George Fox .. 
Jason Ball. Westem Oregon . 
Trevor Stott, Notthwest )', azarene ... .. .. ... ... . 
Emiko Etete, f.iorthwest Nazarene .. . .. . ..... ... .. ... ... ... .. 
Jeff :tvforris , Concordia .. 
Ryatl Bittle. Oregon Tech ... .. .. .. ... ... . .. 
Steve Ball. Westem Baptist . 
Trent Gilford, Oregon Tech 
Ga1e Ba~·shtak , Concordia .. ..... ... .. .... .. . ........ ... .. .. ... . .. 
Todd lvfc!llhamy. Concordia 
Eric Fauth. Western Oregon . 
23 
21 
28 
24 
20 
23 
28 
30 
29 
28 
29 
Page 3 
FTi'.'l FTA Pet. 
89 96- . 92'~ 
64 72 .889 
51 59 .864 
51 66 .864 
73 g.:: _, .859 
114 133 .85/ 
47 55 .855 
79 94 .840 
103 123 .837 
203 243 .835 
98 118 .831 
58 70 .829 
QE Ast. Ave. 
29 199 6.86 
y-; 155 5.74 
"' 29 163 5.62 
' ' 110 5.00 
"'"' 29 139 4.79 
28 119 4.25 
29 116 4.00 
20 79 3 .95 
30 118 3 .93 
23 89 3 .8";' 
20 64 3 .20 
28 85 3 .04 
28 84 3 .00 
QE ~teal?. Ave. 
/ '"1 •""'1 64 2.91 ~.::..-
,...., 69 2.56 
"' .,., -., 2.36 
"'"" 
.)"' 
29 5"" 2.00 
29 49 169 
30 50 1.67 
20 33 165 
29 45 1.55 
29 44 1.52 
27 40 1.48 
29 43 1.48 
29 39 1.44 
28 40 1.43 
28 40 1.43 
QE f!lock?_ Ave. 
23 T 1.61 
28 34 1 21 
30 29 0.97 
24 23 0.96 
22 20 0.91 
19 17 0.89 
29 23 0.79 
29 22 0.76 
27 20 0.'4 
28 20 0.'71 
29 18 0.62 
30 18 0.60 
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Final Conference Stmulings Conference 
\V L Pet. GB 
z-N otthwest Nazarene 13 3 .812 
y-Albettson 12 4 .750 1 
X-vVestem Oregon 10 6 .625 ') "-
x-\iV estern Baptist 9 7 .562 4 
x-George Fox 7 9 .438 6 
x-Oregon Tech 7 9 .438 6 
Southern Oregon .) 11 .312 8 
Eastern Oregon .) 11 .312 8 
Concordia 4 12 .250 9 
x-clinched playoff birth 
y-clinched confc:nnce playoff first round by-=. 
z-cli nched conference ti t1 e 
Cascade Collegiate Conference Pla~·off Scores 
Home Team in CAPS 
February 23 ..... . Cascade Collegiate Conference- First Round 
#4 \\iESTERN BAPTIST 89, #5 George Fox 86 
#6 Oregon Tech 88, #3 v\iESTERN OREGON 82 
February 25 ... ... Cascade Collegiate Conference- Semifinals 
#2 ALBERTSON / 6, #4 Vi./ estern Baptist 72 
\V 
•) •) 
L · L 
21 
22 
•)') 
.!..L 
12 
20 
11 
7 
12 
#1 NORTlfl.iVEST NAZARE:N""E 97, #6 Oregon Tech 69 
}\~larch 1 .......... . Cascade Collegiate Conference -Finals 
#2. Albertson College 
at #1 Northvvest Nazarene College-8:00p.m 
0Yerall 
L Pet. 
6 .786 
6 .778 
11 .667 
11 .667 
19 .387 
13 .606 
20 .355 
19 .269 
20 .375 
Home 
14-3 
1') - ') 
14- 2 
14- 2 
6-6 
14- 3 
8 - 5 
5-6 
8-6 
Cascade Collegiate Conference 
Player-of-the· \Veek 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Players-of-the-\\' eek: 
Awa~ Neutral 
6-3 ') ') L -.::... 
7-4 2-0 
6-9 2-0 
6-9 2-0 
3 - 11 3 - 2 
4- 10 2-0 
2- 11 1-4 
2- 13 0-0 
2- 13 2 - 1 
for the ·week ofFebruary 20 · 25,1995: 
Clw.d Herrun, !Vurllt we~Jl Nu.;.un:nt: Cullt:gt:: Jan. 8 .... ....... .. Emiko Etete, Nortll,\'estNazarene 
Guanr, 6-4, ]r., Pasco, Wash. 
HetTonled the Cmsaders i:1to their second straight CCC champi-
onship appearance last week by beating the upstart Oregon Tech 
Owls in semifinal action .. Heuon scored 1/ points on 55.6% 
shooting (5-9), including four of si:·: (. 667) from behind the th!·ee-
point hne in just 18 minutes of play. In those 18 minutes he also 
grabbed f ourrebounds, di shed out t\\'O assists and had one steal. 
Jan. 15 ... .. ...... Nick Haij, George Fox 
Jan. 22 ...... ... .. f-. Iatt Jones , \Vestem Oregon 
Jan. 29 ........... Jeff Foster, Oregon Tech 
Feb. 5 ...... ...... Todd \:Villiams , Albettson 
Feb. 12 ... ....... Ricky Acoff, Southern Oregon 
Feb. 19 .. ........ Kacle \i\Tilson, Albertson 
Feb. 26 .......... Chad Herron, Notthwest Nazarene 
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February 27, 1995- For Immediate Release- Use as Desired 
WILSONCL.4HJS CASC4DE COLLEGIATE CONFERENCE PLAYER-OF-THE-YEAR; 
HOLLY SQUEA.KS OUT COACHING HONORS 
Kade \Vilson of A lbertson College, the nation's leading free throw shooter, \Vas voted by the 
coaches as the Cascade Collegiate Conference's Player-of-the-Year. \Vilson 's coach .Marty Holly 
beat out vVestern Baptist head coach Tim Hills by one vote to claim Coach-of-the-Year. 
vYilson recei,·ed four of nine first place votes from the coaches and ended with 71 point 0\·er-
all, just three ahead of. 1ottlnvest Nazarene forward Emiko .Etete . \Nilson was runner up in last 
year's voting losing to e,·entual first-team All-A.merican Rafid Kiti of Oregon Tech. vVilson is 
leading the NAIA Division II in free throw shooting percentage at 92.4'ic (109-118) and is foutth in 
the Conference in scoring at 18.44 points per game. 
Matty Holly in his 14th season with the Coyotes , led the team to second place in the rugged 
Cascade Conference at 12-4 (.750) and 21-6 (.778) oHrall. Holly, at the beginning of the season, 
\Vas tied for first in Division II and tenth among all active .:-JAIA coaches in winning percentage at 
74.2%, he is currently 314-108 (74.4%). This is Holly's first and onl ·y college head coaching posi-
tion. He came to A lbertson in 1981 from Idaho State where he w as an assistant Holly has led 
Albettson to eleven 20- "vin seasons , gone to the l\'AIA national tournament 's final eight three times 
and has won six Conference or District championships . 
First Team (First Place Yotes) 
Kade vVilson, Albenson ID (4) ........ ...... .. ...... ... ... ..... .. 71 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ID (2) .... ....... ... ..... . 68 
Steve Ball, \iVestern Baptist OR (2) ................. ...... .. ... 63 
Jason Ball, \ iV estern Oregon ...... .. ...... . ...... .... .. ...... .. .5.5 
:Man·in Woodard, Oregon Tech ..... ......... .... .. ....... .. ... 42 
Brian Hills , \iVestern Baptist OR (1 ) ..... ... ... ....... ... ...... . 38 
Ricky Acoff Southern Oregon ........... ... ... ....... ... ... .. .... 38 
Roy Garcia, Notth•.vest Nazarene ID ...... .... ... ......... ... . 26 
Jared Klassen, Albertson ID .... ...... .. .. ....... .. ...... ..... ... . 21 
Nick Haij, George Fox OR .... .... .... ....... ....... ...... ......... 16 
Honorable l\!Iention 
Ramiro Ramirez, vVestem Oregon; Taj ~vfcFarlane , _-\!benson ID ; Haydn Smyth, Southern Oregon ; 
Travis Orick, George Fox OR; Todd ),fcillhenny, Concordia OR: Randy Eason, Concordia OR; 
Cameron A cor, Eastern Oregon; Jeff Foster, Oregon Tech ; Rick Gardea, George Fox OR; Stacy 
Turnbull, Oregon Tech. 
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G,4LWP STRIDES TO CASCADE CONFERENCE FRESHMAN-OF-THE-YE.4R HONOR 
George Fox's Jared Gallop, a 6 '6 forward from Roseburg, Ore., became the first player in Cascade 
Conference history to wear the distinction of Freshman Player-of-the-Year. Gallop grabbed the 
maximum eight of nine first-place votes to outdistance vVestern Oregon 's Trevor Flaherty by 14 
points . 
Gallop started20 of the 30 games that he played for the Bruins. He averaged10 points , hitting on 
47% of his shots (124-264), including 14 three-point field goals. He also grabbed4.5 rebounds per 
game, dished out 29 assists and bloc ked 13 shots . 
First Team (First Place Votes) 
Jared Gallop, George Fox OR (8) ....... ......... ... .... ... ... .. 40 
Trevor Flaherty, \iVestern Oregon (1 ) .. ... ...... ....... ... ..... 26 
Bret Christopherson, Oregon Tech .. ..... ....... ...... ..... .. .. 24 
Seth Snider, N otth \Vest Nazarene ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kyle Evans, Oregon Tech .. ... .......... .. ...... .. ..... ... .. ... .. ... 13 
Honorable ~VIention 
Travis Knabe, \A_; estern Oregon; ~v!att Foster, Oregon Tech 
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WILSONCLA!l\t/S CASC4DE COLLEG1,4TE CONFEREIVCE PLA.YER-OF-THE-YE4R_; 
HOLLY SQUEAKS OUT C0,4CHING HO NORS 
Kade \iVilson of Albettson College, the nation's leading free thrO\.;v shooter, was voted by the 
coaches as the Cascade Collegiate Conference's Player-of-the-Year. \~Tils on's coach :Marty Holly 
beat out \Vestern Baptist head coach Tim Hills by one vote to claim Coach-of-the-Year. 
vVilson received four of nine first place votes from the coaches and ended \\lith 71 point over-
all, just three ahead of N otthvvest Nazarene fon:vard Emiko Etete . \iVilson was runner up in last 
year 's voting losing to eventual first-team A ll-A merican Rafid Kiti of Oregon Tee h. vVilson is 
leading the NAIA Division II in free throw shooting percentage at 92.4Cfc· (109-118) and is founh in 
the Conference in scoring at 18.44 points per game. 
}.,;fatty Holly in his 14th season \Vith the Coyotes , led the team to second place in the rugged 
Cascade Conference at 12-4 (. 750) and 21-6 (.778) overall. Holly , at the beginning of the season, 
was tied for first in Division II and tenth among all active NA IA coaches in \Vinning percentage at 
74.2%, he is currently 314-108 (74.4%). This is Holly 's first and only college head coaching posi-
tion. He came to A lbertson in 1981 from Idaho State vvhere he was an assistant Holly has led 
A lbettson to eleven 20+ \Vin seasons, gone to the NA IA national tournament's final eight three times 
and has won six Conference or District championships . 
First Team (First Place Votes) 
Kade \Nilson, Albettson ID (4) . ........ .... .. .... ........ .. .. 71 
Emiko Etete, Northwest Nazarene ID (2) ..... .. .. ........... 68 
Steve Ball, \iVestern Baptist OR (2) ... .... ..... .. ... .. .... ...... 63 
Jason Ball, W estern Oregon ....... ........ ... ....... ....... ... ..... 55 
M arvin vVoodarcL Oregon Tech .. ... .... .... ..... .. ......... ... .. 4') 
Brian Hills , \iVestern Baptist OR (1 ) ..... ........ .. ..... .... .. .. 38 
Ricky Acoff, Southern Oregon .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . 38 
Roy Garcia, Notthwest Nazarene ID .... .... .. .. ......... .... .. 26 
Jared Klassen, A lbertson ID .......... .... .... .. .... .... .... ....... 21 
Nick Haij, George Fox OR .. .... .. .. ..... .. .... .. ...... .. ...... ... . 16 
Honorable l\llention 
Ranliro Ramirez, ·w estern Oregon : Taj McFarlane, Albettson ID; Haydn Smyth, Southern Oregon; 
Travis Orick, George Fox OR; Todd Mclllhenny, Concordia OR; Randy Eason, \Alestern Baptist OR: 
Cameron A cor, Eastern Oregon; Jeff Foster, Oregon Tech ; Rick Gardea, George Fox OR; Stacy 
Turnbull, Oregon Tech. 
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Free Throw PercentagS;, ___ (min. 2 made P-er gam!0 
J{ade Wi lson, Albertson .... ..... .... ........ .. ..... ... .. . 
GP 
.... 27 
Jeff Foste1·, Oregon T a~h . .... .. .. ... ... .. .. 31 
FTM 
109 
65 
51 
so 
62 
90 
120 
107 
228 
53 
114 
65 
Owen Thomas , Easte1·n Oregon 
Tony Schumache1·, Northwest Nazarene .... .... ... .... ... .. .. .. .. .. ........ ....... .. 
Brian Mill a·, Southa11 Oregon .... ..... ........ .. 
l'-Ii ck Hai_i , George Fox ......... .. . .. ... .... ...... ..... .. .. .. ... .... .. ... ......... .. ... ... .. .. ... ...... .. 
Ricky Acoff, Southem Oregon .. ... .. ....... ... ... ............... .. .. .... .. .. .. ... ..... . .. 
Rick Gardea. George Fox ..... ... .. ...... ... .. 
Brian Hills , vVesta11 Baptist .. . . . .. . . . 
George Shimer, Easta11 Oregon . ... ..... .... ..... .. ...... .... .. . .. .. .. .... .. .. .. 
Jami~ :tvfcCarty, 'Nesta'!1 Cn·egon .... ..... ..... .. .. .. ...... ... .... .. .. .. . 
...... 21 
... 28 
. ... 31 
... 31 
.. 23 
.... .. 31 
... 34 
. ... 26 
.... 33 
Joe Navarro , Concordia ... .. ....... .. ... . . .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ......... ... .... . .. .. .. ... 32 
.~ssists GP 
Brandon Estep , Vlesta·n Baptist 
\ IattJones, Westa'!1 ()regon .. 
Sam Fotu, Oregon Tech . 
... ... .. ........... ... .... .. . ....... .. .. ... .. .... .. ... . .... 34 
Ro\· Garcia, N o1thwest Nazarene 
Stacy Tumbull , Oregon Tech 
Rick Gardea , George Fox ... . ... . . 
Todd William s, Alba·tson 
. .......... . 30 
... ... ... .... .. . 33 
.... ... .... .. .. . 26 
.. . 33 
. . 31 
. 27 
Joe Navarro , Concordia .. ... . . . .. . . .. . .. ... .. .. ... . ... .... ... .. . 32 
Owen Thomas , Easta·n Oregon .. .... ... .. .. .. .... .. ..... ... .. .. .... .. .. ..... . 20 
Jamie :tvfcCatty , Westa·n Oregon .. . ....... .. .. . ... .. .. .. .... 33 
Nate Mill a ·, Albertson ... .. ... ..... ..... .. .. ... ..... ... ... ... ... .. ... .. .... .... .. .... .. .. ... .. .. .. ..... . .. .... ..... ... ..... ... .... . .. .. ... .... ... . 27 
Scottie Silva, Southa·n Oregon .... . ... ... .. ..... 31 
Ricky Acoff, Southem Oregon . .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. . ... ... .... ... .. .. .. .. .... ... ... .. .. ... .... 23 
Jim Mattinaeu, Southa·n Oregon .. . 31 
GP 
Em1ko Etete. Northwest Nazarene . .. .... ... .. .... .. .... ... .... .. . .. .... .. .. ..... .. ... .. .. .. ... .... ... .. .. ... ..... .... .. ..... .. . .... 26 
\ !att Jones. Westa·n Oregon .. .. .. ... ........ .... .. .. .. .... .. ... .. .... .. ... .. .. .. .. .... ........ .... .... . .. ... ........ . 30 
Ro;; Gat·cia, )'.J O!thv.;est Nazat·ene .. ... .. .. .... .. . . .. 26 
Brandon Estep , Westa·n Baptist. 
Jatnie McCatt:y, Westa'!1 ()regon . ....... ... ...... .. ... .. ..... . ... . .. ..... .. . . 
Rat1dy Eason, Concordia .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. ... .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. ..... ... .. ... .. 
Nick Haij , George Fox 
Ricky Acoff, Southem Oregon . 
Briat1 Hills, Vleste111 Baptist 
Nique Stewatt, George Fox 
.... . 34 
. .. 31 
.. 32 
.... 31 
..23 
34 
...... 31 
Trent Gilford, Oregon Tech .. .... ..... .. .... ..... .. .. .. .. .. .. .... ... .. ... .. ...... . .. .. ..... .. ... .. .... ... .... ..... .. .. ... .. .. .. .. .... ... .. ..... . 31 
. 31 Haydn Smyth, Southem Oregon 
Todd Mclllhe1my, Concordia 
Aat·on Downs, George Fox 
Stacy Tumbull , Oregon Tech 
.. .. ... ... .... ...... ..... .. .. . ... .. .... ... .. ..... ... .. .. .. ..... .. .... .. .. 32 
.. . 30 
.. . 33 
GP 
Catna·on Acor , Easta·nOregon . ..... . .... .. .. .. .. .. .. ..... ..... .. ... .. .. ... .. ... .. .... ...... ... ... .. ..... 26 
Nique Ste\vatt, George Fo:{ .... .... ... .. .. .... ..... ..... . ... .. ..... .... .. . .. .. .. ... .. .. ..... .. . 
Jason Ball , Westem ()regon ... .. ..... ... ... .. ..... . .... .. .. .. . .. . . . .. .. ... . ... .. . ... ...... . .. .. 
Trevor Stott. Northwest Nazarene .. .... .. .. ... ... . .... ... .. ... ... .. .. .. ..... .... .. .... .. .... ... . .. 
Emiko Etete, Northwest Nazarene .. .. ... .. .... .. ..... ... ... .... .. .... .. .. ..... ........... .. ... .. ... ..... . .. 
Steve Ball , Westem Baptist . .. .. .. .. .. .... . 
. .. 31 
33 
.28 
. .. 26 
... 34 
'"" '""'~ Jeff l\rfon·is , Concordia ... .. . .... ....... .... . ... . .... .. . . • • . . • •. •.• . •.. • • . .. •• • • •.• • ••. •• ..... .!...(.., 
Ryan Bittle, Oregon Tech .... . ........... .. ... .. .... .. ... ... .. .. . .. 
Trent Gilford, Oregon Tech . . .. ... . 
Ge11e Bat·shtak, Concordia ... ... ... .. .. ... ... .... .. ... .. .. ..... .. ... ..... .. ...... ... . .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .... .. . .. 
Todd :tvfclllhamy, Concordia .. .. ..... ..... .. ... .... ..... .. .. ......... .... .. .. .... ... .. ... .. ... .... ... .. . . 
Fri0. F::mth , vVF.e:t.=n, Cit·F.e,<">n 
... 33 
. 31 
. 31 
... 32 
~~ 
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FTA Ect. 
118 .924 
75 .867 
59 .864 
93 .860 
74 .838 
108 .833 
144 .833 
129 .829 
275 .829 
64 .828 
140 .814 
81 .802 
A st. Ave. 
219 6.44 
1"'7" 
' "' 
5.73 
1"'7" I <. 5 .21 
129 4 .96 
158 4 .79 
136 4.39 
118 4.37 
128 4 .00 
79 3 .95 
130 3 .97 
99 3 .67 
99 319 
72 313 
o·-
-·.) 306 
2te.al~ Ave. 
67 2.58 
73 243 
56 2.15 
61 1.'79 
51 1.64 
51 1.59 
46 1.53 
35 1.52 
51 1.50 
46 148 
45 1.45 
45 145 
46 1.44 
43 1.43 
46 1.39 
,S_locks Ave. 
42 1.62 
40 1.29 
34 1.03 
27 0.96 
23 0.88 
27 0.79 
1':' 077 
" .-<-.) 0.76 
21 0.68 
21 0.68 
21 0.66 
/.0 0 t'i1 
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2coring 
Ricky Acoff, Southern Oregon 
Bricl!l Hills, Vlestem Baptist 
Ste\·e Ball , Western Baptist 
Kade Wilson, Albe1·tson .... ......... . . 
Jason Ball , Western ()regon .. . .. ... . 
Prepared: Mon, Fe!) 27, 1995 12:02 AM 
.. ..... ..... ... .. ........ ...... .. .. ...... ... ...... ... ....... ...... 23 
.. . 34 
... 34 
...... . 27 
Nick Haij , George Fox .......... .... .... .... .. .... . ...... .. ...... .. . 
... .. . 31 
.... 31 
Haydn Smyth, Southern Oregon .. . ... .. .... . ... ... 31 
Emiko Etete, Northwest Nazarene .... ... ....... ... .... ...... ..... .. .. .. ... ...... .......... ....... .... 26 
lv!arvin W oodcl!-d, Oregon Tech . . .. .. . .... ... .. . 33 
Randy Eason, Concordia . . .. . . ... .. ... . ..... ..... ... . . ........ ..... ... ...... .... ... ... . .. ..... . .. .. 32 
Travis Orick, George Fox ... ....... ...... ... .... .. ... ...... .. ..... ........ .. .. ..... .. ....... .......... . 29 
Rcl!niro Ramirez . \.Vestem Oregon. . .. . 32 
Bricl!l lviiller, Southern Oregon .. .... .. ... .... .. .... ... ... .. ..... ... ... .. .. .. ... ...... .. .... 31 
Jared B::lassen. Albettson ... .. .. .. ...... ...... .. .... 26 
Todd lvicillh~my , Concordia . . 32 
2FG 
1.58 
124 
236 
148 
189 
63 
156 
139 
150 
189 
96 
178 
146 
149 
171 
3FQ EI 
54 120 
93 228 
10 129 
87 109 
27 103 
109 90 
~ -1 
- "' 
100 
0 146 
38 120 
74 53 
56 85 
3 124 
38 6" 
"' 0 83 
2 119 
Rebounding GP 
· '.':!·ed :f;::lassetl, Albettson. ..... .. ... ... .. .......... .... ............ ........... .. ... ... ... ...... . ...... ....... 26 
. :1que Stewatt, George Fox ...... .. .... .. . .. .. 31 
Steve Ball, "~Nestern Baptist ... .. ..... ..... ...... ...... .. ......... ... ... ....... . ... .... .. .. .. .. .... ...... . .. ..... . ....... . 34 
Haydn Smyth, Southern Oregon .... .. ...... .... .. ... ...... . .. ..... ..... .. .... ...... ... ...... ....... .... .. .. ... ... ....... .... .... . 31 
Emiko Etete, )>iorthwest Nazarene . . 26 
Rcl!niro Rcl!nirez , \Vestem Oregon. . ... ... . ... ... ... ... .. .... .... . .. ..... ... .. ... ... ...... .... .. ... .... ...... .. 32 
Taj MacFcl!·!ane, _.:l.Jbeltson . . . .. . .... .... .... . . 
Jason Ball , Western Oregon ... ... ... .... .... ... . .. 
. .. .. 25 
.. 33 
Trevor Stott, Northwest Nazarene . ... .. .. .. .. . .. .. .. . . .... . ..... . .. . 28 
Trent Gilford. Oregon Tech . . .. .. .... ......... . ... ... 31 
Jim :tviartineau, Southe111 ()regon ... .. .. ..... .. . .. .... ... .. ...... ... .... ... ....... .. .... .. ..... ...... .... ..... ... ..... .. ... ..... .. ..... .. . 31 
Tim Bmnner. Oregon Tech . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .. 33 
Field Goal Pet·centagE __ (mi!l. 3 m.ade pet·_g~me) 
Ccl!net·on Acor , Eastet·n Oregon . . ... .. .. ....... . . 
Ste\'e Ball , Western Baptist .. 
l'.ii que Stewatt . George Fox .... .. .. ..... ........ .... .. ... ..... .. ... . 
Emiko Etete, r-iorthn·est :t--! azarene . ........... . 
Jason Dunn, Western Baptjst .. .. .... ... ... .. 
Taj !VIacFat-lane. Albe1tson .... .. ...... .. ...... .... .. .. ... .... .. . .. ... . . 
Ja~·ed Klassen, Albettson ........... .. ..... ... .. 
GP 
.. . 26 
..... 34 
.. . 31 
.. . 26 
.. .. .. ....... 34 
...... .. ... ... .. ... .. ...... .. .... .... .. .. .. . 25 
.... . 26 
Rcl!niro Rcl!nirez , Westet·n Oregon. .. ...... .... .. ... .. ...... ... ..... ... .. ..... .... . .. .. . .... .. 32 
Trent Gilford, Oregon Tech ...... ... ...... .. .... .. .. ... .... ... ... ... ..... ..... ... ... ..... ..... .. ... .. .. .. ... .. .. .... .. ......... .. . 31 
Trevor Stott, Northwest Nazarene .. . . . . . . . . . ... . .... .. ... .... .. .. . 28 
.. .... 31 
. .. . 33 
.. .. .... 32 
Rick Gat-de<> , George Fox . 
Jason Ball , \Vestern Oregon .... ... ..... .. .. 
Todd Mcillhenny, Concordia . 
3-Point Fisld Goal_E§:centagE()nin 1 made P-er_g~mE) 
Scott Hassmcl!ln, W estern Baptist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ...... .. .. .... . .. 
GP 
34 
.. 25 
.31 
... . 31 
.. . 33 
Ryan Orton, Eastern ()regon . . ..... ........ ...... ..... ... . .... ... ..... .... .... ... ...... ... .. ... .. .. ............ ... . 
Rick Gcl!·dea , George Fox 
Jeff Fostet·, Oregon Tech .. .. ... ..... ... . 
Ale:{ Krueger, Oregon Tech 
Tr-acey Co1ta, Eastern ()reg on . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 25 
Steve Krcl!net· , Albettson ... ... .. .... .. .. .... .. .. ... .... . ... . ...... .. .... .. . .. .. ... ........ ... .. ... .. .. .. ... ... ..... ..... .... 27 
Colby Mola!l, Western Baptist. . . . . . ... ... .. .. . ....... ... .. .. .... .... ... ...... .... ... .... .. .... ..... .. ..... .... .. .. .. . 34 
Brian Millet·, Southern Oregon ........... .. ........ .. ....... .. ....... . . 31 
Tony Sdmmachet·. No1thwest !'Jazarene .. ... .. .. ... . . 
Joe Nav<U-ro , Concordia .......... ..... .. . 
Haydn Smyth, Southem Oregon 
Rycl!l H<U·be1t, Southem Oregon 
Brian Rose, W estet·n Baptist 
Kade Wilson, Albertson ..... 
..... ...... ... .... .. .. .. .... 28 
; ? 
31 
... .... .... ... ... ... .. . ..... ..... ... .. ..... ... ... .. ... .. ... . 31 
... ... .. ....... 34 
.... ... ... .. .... .... ...... 27 
EG!vi 
101 
246 
101 
139 
140 
116 
149 
181 
144 
112 
142 
216 
171 
3FCHvi 
36 
43 
35 
71 
40 
43 
56 
36 
38 
56 
64 
32 
77 
57 
87 
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TP Ave. 
598 26.00 
755 22.79 
631 18 . .56 
498 18.44 
562 18.13 
543 17 . .52 
508 16.39 
424 16.31 
534 16.18 
.50.5 15.78 
445 15.34 
489 15.28 
468 1.5.10 
381 14.65 
463 14.47 
Reb. Ave. 
234 9.00 
278 8.97 
301 8.85 
233 7.52 
202 7.77 
245 7 .66 
178 7 .12 
233 7 .06 
183 6.54 
176 5.68 
1'70 5.48 
176 5.33 
FGA Ect. 
141 7 16 
385 .639 
161 .627 
235 .591 
238 .588 
201 5 77 
263 .567 
320 .566 
256 .563 
200 .560 
261 .544 
402 .537 
330 .518 
3FGA Ect 
74 .486 
91 .473 
75 .467 
1.54 .461 
87 .460 
96 .448 
126 .444 
81 .444 
88 .432 
134 .418 
154 .416 
77 .416 
187 .412 
139 .410 
212 .410 
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Conference 1l1ember Statistics 
:\lbert3on . . .... .. 2" 
Opponent3 ....... .... ....... 27 
lvbrzin3 
Concordia ... 
Opponen t3 
lvbrzina 
, , 
..... ~~ 
Ea3te m Orez on .. .. .. .. 2 6 
Opponent3 .. ....... .... ..... 26 
!vbrzin3 
G~orze Fm-~ 
Oppo nent3 ... 
lvbrzins 
..... 31 
. ..... .. 31 
l·-:w Na:arene .. .... ....... 2S 
Oppo nent3 . .. 28 
!vbrzin3 
Orezon Tech . 
Opponent3 
lvbr2i113 
. JJ 
... ... 33 
:::Oucl1 ern Ore2on ... .. .. . 31 
Opponent3 ........... 31 
!vbrzin 3 
We3tern Bapu3t . .. ... . 3+ 
Opponont3 ... 34 
: brzin3 
iVe3tern Orer;on ... ... .. . 33 
Opponent3 .. .. 33 
lv!arzin3 
FG FGn !?£1. 
'73 6 1550 .475 
697 1594 .43'7 
93 5 lOSS .454 
903 192" .469 
3FG3FGAI'H 
215 549 .39i 
213 631 .333 
219 598 .366 
216 601 .359 
FT FT:\ !?£1. 
499 646 ."71 
3 82 558 .685 
459 654 .-o2 
657 92 0 .7 14 
730 1593 +58 196 559 .351 369 519 711 
741 1569 472 160 440 .364 527 73 1 7 .:;1 
91 s 1934 .4'75 
91 1 1943 .471 
-"4 1651 .469 
-24 1636 .443 
23'7 '753 .331 
22 4 616 .364 
173 558 .310 
574 7'7 8 ."'33 
582 760 766 
538 ' 32 .683 
3 93 5':'0 .689 
1015 2101 .433 284 69- .40'7 559 "6 2 ."34 
924 2045 .452 252 631 .399 531 753 .701 
952 2014 .473 
999 1935 . 503 
989 ~ o-:-1 r~ 
1030 2136 +3~ 
946 1904 +9-
3.3 5 1 S34 455 
~J ' 61 + .336 486 67-:J. .7 21 
237 589 .402 565 762 -41 
-s6 .386 
630 .33" 
20 0 :';65 ~54 
212 T S 36-
633 
529 
820 .'7'71 
561 812 .691 
6S3 1022 .66S 
I£ ::}~, QE I!E IE n~, 
2186 su 281 632 986 36.5 
1939 13." 2"4 555 911 33 ." 
-~4 -~8 
PF 6 ~~' 
552 442 16.4 
585 394 14.6 
-1.8 
~ ~ IQ 
185 50 370 
176 56 3S3 
2548 79.6 
2679 33.7 
-4.1 
398 -34 1132 35.4 723 564 1 " .6 301 98 543 
430 80i 123- 3S.- 61 " 555 1-.3 .::so "7 590 
-3 .3 +0.3 
2025 77. 9 319 60S 9T 35.! 601 +23 16.3 158 77 484 
2169 83.4 336 611 94" 36.4 490 342 13. 2 205 65 415 
-5.5 -0.7 -3.1 
269- S7.0 
263- 85.1 
-1.9 
2310 82.5 
2014 "1. 9 
-10.6 
390 713 1103 35.6 
421 741 1162 37 5 
-1.9 
354 63~ 936 35 1 
330 619 9+9 33.9 
-1.3 
666 539 1'7.4 
676 529 17.1 
-0.3 
532 506 1S.1 
619 382 13 6 
-4.5 
27S 74 514 
34 538 
so 398 
43 4S3 
2S"3 s7. 1 3S6 -56 12-.:1 3S.6 650 604 18.3 239 so 431 
2640 80.0 40S "DO 1110 36.6 65S 55- 16.9 164 60 4SS 
-'-".1 -2 .0 -1.4 
2627 84 " 
2800 90.3 
-5.6 
394 "03 1 09" 3 5.4 650 s-- 1 s. 6 
3'74 753 112- 36.4 599 624 20.1 
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Aromul the Cascade Collegiate Conference 
Northwest Nazarene- The Cmsaders ha,·e 13 stlaight at home . 
Western Baptist-lillill host N ortlmest College on ~viarch 4 for the rights to join tl1e National Christian College Atl1letic 
Association National tournament in ~-!arion, Indiana, ~viarch 16-18. 
Note: The A./1-Conference and A.ll-Fres/mum teams Jl.'il! be announced on tlfonday, February 27 
I: 
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Page: 2 From: Sam Ghrist Prepared: Wed, Feb 22, 1995 02:51 PM 
Points Player CONC EOSC GFC NNC OIT sosc WBC wosc 
71 Kade Wilson, W, 6-5, Sr. 7 7 10 10 10 9 8 
68 Emiko Etete, F, 6-5, Sr. 6 9 9 9 9 6 10 10 
63 Steve Ball, C, 6-6, Sr. 7 10 10 8 8 7 9 
55 Jason Ball, P, 6-7, Sr. 9 8 7 9 6 
42 Marvin Woodard, FIG, 6-3, Sr. 5 2 3 4 7 9 
38 Ricky Acoff, G, 6-2, Sr. 8 4 1 6 4 '7 
38 Brian Hills, G, 6-0, So. 10 6 5 5 6 6 
26 Roy Garcia, G, 6-1, Jr. 8 4 3 6 5 
21 Jared Klassen, F, 6-7, Jr. 1 6 3 5 3 
16 Nick Haij, G, 6-1, Jr. 5 2 2 2 4 
14 Ramiro Ramirez, P, 6-6, Sr. 4 3 1 5 1 
9 Taj McFarlane, P, 6-8, Sr. 4 1 
9 Haydn Smyth, F, 6-2, Sr. 1 5 3 
7 Travis Orick, G, 6-2, Jr. 7 
6 Todd Mclllhenny, F, 6-3, Jr. 2 " 2 
"' 
3 Randy Eason, G, 6-2, Jr. 2 1 
3 Cameron Acor, C, 6-7, Sr. 
3 Jeff Foster, G, 6-4, Sr. 3 
2 Rick Gardea, PO, 6-2, Sr. ·~ 
"' 
1 Stacy Turnbull, G, 6-0, So. 
Cascade Collegiate Conference 
1994-95 Coach-of-the-Y ear Voting 
NORTHWEST COil..EGIATE SPORTS SERVICE 
P. 0. Box 328 
Gig Harbor, Wash. 98335 
1995 IlTI1.E A.J.L..NORlHWEST BASKETBALL 
FOR USE UPON RECEIPT 
March 29, 1995 
Selections are listed in order of votes received. The ballot points, at the left, are based on 3 for a first-team selection, 1 for a 
second-team pick. Team statistics are on Page 2; individual leaders, Page 3. 
FIRSI'TEAM 
65 DINAR! FOREMAN, Lewis & Clark forward, 6-4 sr., Richmond, Calif. 
62 RYAN PEPPER, Central Washington guard, 6-3 sr., Selah, Wash. (Brother, Jason, was 1993 first-team selection) 
46 RICKY ACOFF, Southern Oregon guard, 6-2 sr., Qeveland, Miss. 
45 EMIKO ETETE, Northwest Nazarene center, 6-5 sr., London, England 
41 KADE WILSON, Albertson wing, 6-5 sr., Buhl, Idaho 
Second Team 
38 Jason Kaiser, Alaska-Anchorage guard, 6-3 sr., Anchorage (First team 1994) 
36 Dave Snyder, Willamette point guard, 6-1 sr., Shelton, Wash. 
35 Steve Ball, Western Baptist center, 6-6 sr., Spokane. 
25 Harold Doyal, Western Washington forward, 6-9 sr., Bellevue, Wash. 
24 Dana Pope, Alaska-Anchorage forward, 6-2 sr., Evansville, Ind. 
Third Team 
23 Matt Droege, Puget Sound post, 6-8 sr., Cottage Grove, Ore. (First team 1994) 
21 Brian Hills, Western Baptist guard, 6-0 so., Salem, Ore. 
21 Lonnie Perteet, Lewis-Clark State guard, 6-0 sr., Flint, Mich. 
16 Jason Ball, Western Oregon forward, 6-7 sr., Monmouth, Ore. 
12 Marvin Woodard, Oregon Tech forward, 6-3 sr., Lake Charles, La. 
HONORABLE MENTION -- 11 Emile Shephard, Seattle Pacific forward, 6-8 jr.; lO Dalon Bynum, 
Alaska-Fairbanks forward, 6-6 sr.; 10 Alex Dixon, Linfield forward, 6-5 jr.; 8 Derric Croft, 
Western Washington forward, 6-5 sr.; 7 Leon Johnson, Central Washington forward, 6-7 jr.; 
6 Bryan Vukelich, Puget Sound post, 6-10 so.; 5 Nick Haij, George Fox wing, 6-1 jr.; 4 Nate 
Dunham, Whitworth forward, 6-6 jr.; 4 Jared Klassen, Albertson forward, 6-7 jr.; 4 Brett 
Lundeen, Western Washington center, 6-8 sr.; 4 Josh Behrens, Seattle Pacific guard, 6-2 jr.; Roy 
Garcia, Northwest Nazarene guard, 6-1 jr.; 4 Warren King, Seattle Pacific guard, 5-10 jr.; 
4 Andre Lang, Seattle Univ. guard, 6-1 sr.; 4 Roman Wickers, Whitworth guard, 6-2 jr. 
COAOI OF TiiE YEAR 
16 GIL COLEMAN, Central Washington. The Wildcats came back from a seven-game losing streak, that 
dropped their record to 6-10 in early January, to win seven of their next eight, eventually 
qualifying for the NAIA Division I tournament. There they lost in the second round. This is a 
posthumous award. Coleman, 38, was fighting lymphoma and died March 6, of pneumonia -- the 
day before the Pacific Northwest Athletic Conference playoffs final. 
7 Tim Hills, Western Baptist 
5 Ken Bone, Seattle Pacific 
3 Ed Weidenbach, Northwest Nazarene 
2 Bob Gaillard, Lewis & Qark 
(MORE) 
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The 33-person voting panel: 
Dennis Anderson, Honolulu Advertiser; Jim Browitt, Lewiston Tribune; Kelly Bird, Linfield SID; Stephanie Burchill, Alaska-
Fairbanks SID; Scott Butterworth, Yakima Herald-Republic; Tim Clodjeaux, Western Oregon SID; Nick Dawson, Pacific 
Lutheran SID; Rob Felton, George Fox SID; Tony Fowler, Lewis & Clark SID; Tom Galbraith, Whitworth SID; Dave Girrard, 
Eastern Oregon SID; Bob Guptill, Central Washington SID; Tim Haag, Pacific West Conference; Justin Hagey, Portland 
Oregonian; Dave Hahn, Albertson SID; Robin Hamilton, Puget Sound SID; Bob Kickner, Pacific SID; Aaron Knox, Idaho 
Press-Tribune; Alan Lee, Bellingham Herald; Dave Lipp, Northwest Christian; Frank MacDonald, Seattle Pacific SID; Paul 
Madison, Western Washington SID; Tim Marsh, Pullman; Dave Mateer, Alaska-Anchorage SID; Michael Quigley, Klamath 
Falls Herald & News; Rich Rosenthal, Southern Oregon SID; Rich Sanders, Northwest Nazarene SID; Jack Sareault, 
Northwest Collegiate Sports Service; Joe Sauvage, Seattle U. SID; Tim Smith, Western Baptist SID; Dick Stark, KPUG Radio, 
Bellingham; Bob Thompson, Oregon Tech SID; CliffVoliva, Willamette SID. 
REGIONAL TEAM STATISTICS - Full Season 
(W-L) Off Def Margin FG% 3-pt FT% TO RB% 
NW Nazarene (27-7) 82.1 72.0 10.1 .466 .362 .704 -78 .514 
Albertson (21-8) 80.1 73.9 6.2 .461 .380 .772 -25 .515 
Seattle Pacific (20-9) 77.7 72.6 5.1 .476 .385 .710 +15 .500 
Western Baptist (26-12) 86.3 82.4 3.9 .478 .382 .780 -61 .476 
Western Oregon (22-11) 80.4 77.7 2.7 
.d2Z .354 .691 +22 .524 
Whitworth (18-10) 82.4 72.8 9.6 .488 .326 .708 -29 .535 
Willamette (20-12) 76.3 70.1 6.2 .445 .347 .692 -50 .523 
Oregon Tech (20-13) 87.1 80.0 7.1 .483 .407 .734 -57 .513 
Central Washington (20-14) 73.2 72.5 0.7 .454 .352 .704 -91 .472 
Alaska-Anchorage (16-11) 88.0 78.9 9.1 .483 .357 .677 -52 .521 
Western Washington (16-12) 78.9 73,4 5.5 .473 .341 .634 -4 .538 
Lewis & Clark (17-14) 79.7 73.9 5.8 .444 .337 .659 -19 .493 
Simon Fraser (16-14) 79.3 77.9 1.4 .495 .397 .683 -110 .523 
Lewis-Clark St. (17-14) 74.4 72.7 1.7 .424 .323 .728 -45 .530 
Pacific Lutheran (14-13) 76.9 76.9 0.0 .461 .374 .673 -21 .495 
Puget Sound (13-16) 74.3 74.7 -0.3 .474 .342 .645 +119 .545 
Alaska-Fairbanks (12-15) 85.4 84.3 1.1 .437 .337 .658 -4 .516 
St. Martin's (14-18) 74.0 77.0 -3.0 .451 .335 .622 -27 .467 
Linfield (11-16) 72.3 75.9 -3.6 .438 .292 .707 +45 .512 
George Fox (12-19) 87.0 85.1 1.9 .475 .381 .738 -23 .491 
Concordia (12-20) 79.6 83.7 -4.1 .454 .366 .702 -47 .478 
Whitman (10-18) 70.0 81.6 -5.6 .426 .380 .651 -47 .448 
Southern Oregon (11-20) 84.7 90.3 -5.6 .473 .386 .721 +40 .493 
Seattle U. (10-20) 72.3 81.5 -4.2 .449 .315 .658 +35 .499 
Pacific (7 -19) 70.3 78.9 -8.6 .443 .365 .729 +14 .453 
Eastern Oregon (7 -19) 77.9 83.4 -5.5 .458 .351 .711 +69 .495 
INDIVIDUAL LEADERS 
Scoring Rebounding 
G Pts Avg. G No. Avg. 
Ryan Pepper, Cent Wash 34 898 26.4 Dalon Bynum, Alaska-Fair 27 28611.0 
Rick Acoff, Southern Ore 23 598 26.0 Bryan Vukelich, UPS 29 306 10.6 
Dinari Foreman, L&C 31 797 25.7 Alex Dixon, Linfield 27 261 9.7 
Jason Kaiser, Alaska-Anch 27 668 24.7 Dinari Foreman, L&C 31 292 9.4 
Brian Hills, W Baptist 38 853 22.4 Steve Ball, W Baptist 38 341 9.0 
Lonnie Perteet, L-C St. 31 673 21.7 Nique Stewart, George Fox 31 278 9.0 
Dana Pope, Alaska-Anch 27 556 20.6 Jared Klassen, Albertson 29 245 8.8 
Ty Lockard, NW Christian 20.0 Hugh Stephens, Seattle U. 28 237 8.46 
Steve Ball, W Baptist 38 723 19.0 Emiko Etete, NW Nazarene 32 269 8.41 
Brett Jefferies, Pac 26 486 18.7 Brett Lundeen, West Wash 28 231 8.3 (MORE) 
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Field Goal Shooting (5 att/gm) Free Throw Shooting (2 att/gm) 
Cameron Acor, Eastern Ore 
Steve Ball, W Baptist 
Bryan Vukelich, UPS 
Nate Dunham, Whitworth 
Nique Stewart, George Fox 
Brady Deal, Seattle Pac 
Steve Anderson, Simon Fraser 
LaFelle McGilvery, Sea Pac 
Jason Dunn, West Baptist 
Jason Dahlberg, PLU 
G Md Att Pet. 
26 101 141 .716 
38 281 435 .646 
29 188 293 .642 
28 197 308 .640 
31 101 161 .627 
24 90 151 .596 
30 175 298 .587 
29 96 163 .589 
38 154 262 .588 
27 98 167 .587 
Three-Point Shooting (2 att/gm) 
Dan Rough, Whitman 27 68 134 .507 
Ryan Orton, Eastern Ore 25 43 91 .473 
Stacy Turnbull, Ore Tech 33 32 68 .471 
Rick Garcia, NW Nazarene 31 35 75 .467 
Jeff Foster, Oregon Tech 31 71154 .461 
Alex Krueger, Ore Tech 33 40 87 .460 
Scott Hassmann, W Baptist 38 37 81 .457 
Colby Molan, West Baptist 38 45 99 .455 
Tracy Corta, Eastern Ore 25 43 96 .448 
Tony Schumacher NW Naz'rene 34 74 170 .429 
Blocked Shots 
Leon Johnson, Central Wash 
Emile Shepard, Seattle Pac 
Cameron Acor, Eastern Ore 
Peter Guarasci, Simon Fraser 
Rod Jones, Alaska-Fair 
Nique Stewart, George Fox 
Harold Doyal, Western Wash 
Brett Lundeen, Western Wash 
Chris Spivey, St. Martin's 
Dalon Bynum, Alaska-Fair 
Josh McMillion, Seattle U. 
GNo. Avg. 
25 60 2.40 
29 63 2.17 
26 42 1.62 
30 44 1.47 
27 36 1.33 
31 41 1.32 
27 35 1.30 
28 34 1.21 
32 37 1.16 
27 20 1.11 
27 30 1.11 
Kade Wilson, Albertson 
Tony Schumacher, NW Nazarene 
JeffFoster, Oregon Tech 
Owen Thomas, Eastern Ore 
Manny Martucci, UPS 
Dan Selby, Seattle Pacific 
GeoffVernon, Pacific 
R.J. Adelman, Willamette 
Brian Miller, Southern Ore 
Tai Riser, Alaska-Anch 
Assists 
Deon Moyd, Alaska-Fair 
Brandon Estep, West Baptist 
Matt Jones, Western Ore 
Greg Stern, Whitworth 
David Rockwood, Cent Wash 
Andre Lang, Seattle U. 
Roy Garcia, NW Nazarene 
Sammy Fotu, Oregon Tech 
Perry Lam, L&C 
Kalu Dennis, Alaska-Anch 
Steals 
Emiko Etete, NW Nazarene . 
Ryan Pepper, Central Wash 
Matt Jones, Western Oregon 
David Rockwood, Central Wash 
Marc Callero, Central Wash 
Roy Garcia, NW Nazarene 
Lonnie Perteet, Lewis-Oark St. 
Leon Johnson, Central Wash 
Dave Snyder, Willamette 
Greg Stern, Whitworth 
Dana Pope, Alaska-Anch 
29 116 127 .913 
34 97 111 .874 
31 65 75 .867 
21 51 59 .864 
21 42 49.857 
29 75 89.843 
26 69 82 .841 
32 58 69.841 
31 62 74 .838 
25 57 68 .838 
27 208 7.7 115 
38 244 6.4 164 
30 172 5.7 
28156 5.6 92 
22 121 5.5 52 
28 148 5.29 96 
32 168 5.25 87 
33 172 5.21 81 
31 161 5.19 75 
27 136 5.0 61 
32 86 2.68 
34 83 2.44 
30 73 2.43 
22 52 2.36 
34 78 2.29 
32 68 2.13 
31 66 2.13 
25 53 2.12 
32 66 2.06 
28 54 1.93 
27 52 1.93 
NORTHWEST SMAU.-COLLEGE POLL- Annually since 1969 for the Leo Nicholson Award; first-place votes in parentheses; 
season won-lost records (points awarded on 20-16-13-11-9-7-5-3-2-1 basis): 
Northwest Nazarene (19) 27-7 522 
Seattle Pacific (9) 20-9 429 
Albertson 21-8 302 
Central Washington (2) 20-14 278 
Willamette (1) 20-12 27 4 
Western Baptist 26-12 186 
Western Oregon 22-11 143 
Alaska-Anchorge 16-11 113 
Whitworth 18-10 92 
Lewis & Clark 17-14 87 
Lost in NAlA Division II finals in OT 
Lost in NCAA Division II regional finals (final 16) 
Lost in NAlA Division I second round 
Lost in NAlA Division II quarterfinals 
OTIIERS RECEMNG VOTES-- Oregon Tech (20-13) 65, Lewis-Oark St. (17-14) 53, Western Washington (16-12) 
36, Alaska-Fairbanks (12-15) 25, Northwest Christian (17-15) 11, Puget Sound (13-16) 4, Simon Fraser (16-14) 3, Pacific 
Lutheran (14-13) and George Fox (12-19) 2 each, Linfield (11-16) 1. 
